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Palabras Claves 
Pensamiento crítico, conocimientos previos, prácticas de 
aula, antropología, condición humana, realidad, alineación. 
2. Descripción 
El presenta trabajo es presentado para optar al título de Magister en Educación en la Modalidad de 
Profundización 
La educación es un proceso de permanente preocupación y de un continuo mejoramiento, por ello, 
este trabajo reflexiona sobre la propia práctica de aula; descubriendo debilidades, fortalezas y 
oportunidades para mejorar la labor y la calidad del proceso educativo.  
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4. Contenidos 
Este trabajo presenta la investigación educativa realizada en la institución educativa Divino 
Salvador Cucunubá, cuya finalidad consiste en mejorar las prácticas de aula para contribuir a una 
educación de calidad. Para ello se identificó la problemática que radica en la falta de alineación 
entre interese y necesidades de los estudiantes, con el PEI y las prácticas de los docentes. Esto se 
evidencia debido a que los docentes utilizan el modelo tradicional en sus actividades curriculares, 
dejando de lado modelo institucional que plantea la flexibilidad, la crítica y la autogestión. Lo que 
hace que los estudiantes solo se preocupen por escribir lo que se le dicta y por memorizar cosas 
para el examen final, sin proponer nada. Ante esta situación se elaboró una propuesta pedagógica 
que propende articular los lineamientos curriculares, el enfoque de formación con aprendizajes 
productivos, los conocimientos de los estudiantes y los contenidos propios del área de filosofía. 
Para ello se ideo una secuencia didáctica de siete sesiones que presenta como objetivo general 
fomentar el pensamiento crítico desde un enfoque antropológico. Cada sesión contiene un evento 
o actividad lúdica que motiva para desarrollar un taller de conocimientos previos, luego un 
ejercicio en grupos para analizar un tema filosófico y se finaliza con una puesta en común para 
exponer lo comprendido. Por ultimo para evidenciar este proceso de enseñanza aprendizaje se 
elaboraron cuatro instrumentos para la recolección de datos y evidenciar los posibles cambios. 
Dos encuestas aplicadas una al inicio y otra al final de la intervención, un diario de campo del 
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docente y diario de campo de los estudiantes. De esta forma al finalizar la intervención se encontró 
que hubo un cambio en las clases de la monotonía a la participación activa, pues se tenían en 
cuenta los conocimientos previos y los aportes realizados en clase. También se identificó que 
mediante la articulación de los diversos aspectos los estudiantes se motivaron para escribir sus 
ideas y proponer temas que anteriormente no lo hacían. Por tal razón se evidencia que para 
fomentar el pensamiento crítico y generar nuevos conocimientos es necesario abrir los espacios en 
los que los estudiantes puedan participar y relacionar su contexto con los contenidos que se 
establecen en la clase. 
 
5. Metodología 
Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el enfoque cualitativo que analiza las acciones de los 
involucrados dentro de su actuar cotidiano. Y el método de investigación acción participativa 
proceso reflexivo activo que comprende todos los aspectos y personas implicadas. Del mismo 
modo se utilizan para el diagnóstico de la problemática y recolección de datos la encuesta, el 
diario de campo y el material elaborado por los estudiantes.  
 
 
6. Conclusiones 
Las conclusiones que se derivan al finalizar la intervención tienen un carácter netamente 
subjetivo y filosófico pues parten del objetivo general de fomentar el pensamiento crítico y 
mejorar la práctica pedagógica, aspectos fundamentales, pero complejos para verificar a 
profundidad su evolución. Sin embargo en la primera conclusión se encontró que hubo un cambio 
en las clases pues se tenía en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, lo que género 
interés y confianza en ellos al sentir que se les tenía en cuanta sus opiniones y saberes.  
Una segunda conclusión, dice que mediante las diversas actividades lúdicas permitió confrontar 
los saberes de los estudiantes con las nociones antropológicas al relacionarlas con eventos del 
diario vivir. Lo que generó preocupación por parte de los estudiantes de investigar y traer los 
materiales solicitados, así como de participar activamente y en orden en cada sesión.   
La tercera conclusión permitió identificar que a través de la articulación de los diversos 
aspectos los estudiantes se motivaron para escribir sus ideas y proponer temas que anteriormente 
no lo hacían. Esto debido a que se abrieron los espacios en el aula para opinar redactar y corregir 
lo elaborado. 
Por tal razón se evidencia que para fomentar el pensamiento crítico y generar nuevos 
conocimientos es necesario abrir los espacios en los que los estudiantes puedan participar y 
relacionar su contexto con los contenidos que se establecen en la clase. 
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INTRODUCCIÓN 
Hoy el mundo sobrelleva cambios vertiginosos debido a la globalización y a los adelantos 
tecnológicos. Estas circunstancias llevan a todas las naciones a competir por mejorar sus 
sistemas políticos, económicos y sobre todo educativos. Por lo cual se requiere de un 
compromiso real e innovador que articule los aspectos de la vida cotidiana con las exigencias 
sociales y las grandes teorías que orientan esta época formando ciudadanos críticos, creativos y 
protagonistas de su propia historia.  
Del mismo modo en el campo de la educación es imperante el análisis y adecuación de 
metodologías y estrategias. Lo anterior a partir de las necesidades y retos de las comunidades 
educativas y de las ordenanzas gubernamentales para desencadenar procesos de formación de 
calidad que respondan a las expectativas familiares, sociales y nacionales.  
Por tal razón el presente trabajo presenta el análisis de la investigación realizada en la 
Institución Educativa Divino Salvador en la que se buscó identificar problemáticas que dificulten 
el proceso educativo en dicha institución. A su vez se busca proponer una alternativa que 
responda a tales problemáticas.  
De esta forma el trabajo presenta cuatro capítulos articulados entre sí por la necesidad de 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello en el capítulo 1, se presenta el 
diagnostico institucional, ayudados del enfoque de investigación acción participativa, con el cual 
se identifican las necesidades y problemáticas generales del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la institución resaltando la falta de alineación entre PEI y las prácticas reales de los docentes, lo 
que desvirtúa la esencia del modelo pedagógico institucional que propende por orientar 
estudiantes críticos y responsables de sus propios actos. Así mismo a nivel del área de filosofía 
se identificó como problemática, que las prácticas de aula son tradicionales lo que desmotiva y se 
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alejan de la finalidad propia del área de fomentar y desarrollar el pensamiento crítico. Del mismo 
modo este capítulo es el punto de partida e insumo para investigar y proponer una estrategia que 
fortalezca el proceso de enseñanza aprendizaje.  
En el capítulo 2 se retoma los hallazgos del diagnóstico institucional para identifica y delimita 
el problema y lograr establecer la pregunta orientadora y la hipótesis de acción. También se 
presentan los sustentos teóricos que fundamentan la intervención partiendo de las orientaciones 
curriculares para el área de filosofía, el pensamiento complejo de Edgar Morín, aspectos 
antropológicos de Cassirer, y enfoque metodológico de Ramírez. 
En el capítulo 3 se plantea la estrategia pedagógica que se diseñó para responder a la 
problemática identificada. De esta manera se planteó una secuencia didáctica de siete sesiones 
articuladas entre sí por actividades que fomentaban el pensamiento crítico y la habilidad de 
escribir sus propias ideas mediante la elaboración de un escrito.  
En el capítulo cuatro se presentan los análisis y resultados de la propuesta de intervención 
destacando la importancia de articular las prácticas de aula con las necesidades, motivaciones y 
los conocimientos previos de los estudiantes para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 
significativo y genere reflexión crítica de los acontecimientos que experimentan los estudiantes a 
diario. 
En el capítulo cinco se presenta las conclusiones y recomendaciones y en el capítulo 6 la 
proyección institucional. 
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1 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
1.1 Enfoque metodológico  
Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el enfoque cualitativo y el método de investigación 
acción participativa, ya que se busca desarrollar una investigación dentro de la institución 
educativa con la finalidad de trasformar las propias practicas docentes. Lo anterior al convertir el 
aula de clase en un escenario de exploración y análisis en el que participen todos los miembros 
de la comunidad educativa, permitiendo reflexionar y establecer diálogos que lleven a mejorar 
los procesos educativos y formativos. Latorre (2005) afirma:  
          Planteamos la investigación-acción como una forma de indagación realizada por el 
profesorado para mejorar sus acciones docentes o profesionales y que les posibilita revisar 
su práctica a la luz de evidencias obtenidas de los datos y del juicio crítico de otras 
personas (p. 5). 
 
Por tal razón el papel que desempeña un docente en el aula de clase es fundamental, lo que 
implica que se revise contantemente su tarea para mejorar sus prácticas al articular las 
motivaciones de los estudiantes, con los lineamientos curriculares y las necesidades propias del 
contexto.  
Siguiendo este orden de ideas se tomó el enfoque cualitativo para “comprender la perspectiva 
de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 
perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 
subjetivamente su realidad”. Hernández, Fernández., y Baptista, (2010, p. 364) De esta manera 
se busca identificar y comprender la realidad institucional partiendo de los propios actores, los 
estudiantes y los docentes.  
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2.1 Análisis del contexto institucional 
El proyecto investigativo se desarrolla en la IED Divino Salvador.Ésta se ubicada en la 
altiplanicie de la cordillera oriental al noroeste de Cundinamarca en el municipio de Cucunubá, 
haciendo parte de la región que se denomina Valle de Ubaté, en la carrera 2 N° 1B- 05.(PEI, 
2014, p. 2). La I.E., cuenta con las siguientes sedes: preescolar (Mis Primera Letras), primaria 
urbana (Policarpa Salavarrieta), preescolar y primaria rurales (El Tablón, Buita, La Ramada, 
Media Luna, Atraviesas, Hato de Rojas y el Rhur), Básica y Media Técnica (Sede principal 
I.E.D. Divino Salvador). 
La misión de la Institución Educativa Departamental Divino Salvador de Cucunubá, consiste 
en ofrecer una educación integral a niños, niñas y jóvenes fundamentada en la vivencia de 
valores y en el desarrollo de habilidades que les permita ser competentes en el campo social y 
laboral; generando y desarrollando sus propias iniciativas empresariales como ciudadanos 
activos, emprendedores y gestores de su proyecto de vida (PEI, 2014, p. 25). 
La visión afirma que para el año 2020 la Institución Educativa Departamental Divino 
Salvador de Cucunubá, busca ubicarse dentro de las organizaciones educativas, más prestigiosas 
por su calidad, eficiencia y competencia, brindando a sus educandos una formación técnica 
empresarial, enfocada hacia una de las fortalezas del municipio, el turismo. Articulando con 
entidades de educación superior, la oficina de cultura y turismo municipal, los entes no 
gubernamentales, que impulsan el desarrollo empresarial turístico, para formar personal  humano 
cualificado y calificado, capaz de responder integralmente a la dinámica del (PEI, 2014, p. 25) 
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1.2 Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza aprendizaje 
Para poder identificar las problemáticas y necesidades de enseñanza y aprendizaje de la 
institución se realizó un análisis institucional en el que se relacionan  tres aspectos fundamentales 
para descubrir la situación y problemática de la institución estos son: la orientación pedagógica 
que se establece en el (PEI), el proceso de resignificación, que incluye un redireccionamiento 
pedagógico hacia el enfoque de formación con aprendizajes productivos propuesto por el doctor 
Ángel Ramírez y las prácticas reales de los docentes. 
De esta manera el (PEI) presenta un modelo constructivista, y desde el año 2015 se ha venido 
adelantando un proceso de resignificación basado en el enfoque de formación con aprendizajes 
productivos, que toma como fundamentos las pedagogías críticas y del conocimiento integrado. 
En contraste a lo anterior, la práctica real evidenciada en la institución presenta tendencia hacia 
el modelo tradicional, desde el currículo hasta nuestro ejercicio docente. 
A partir de lo referido, se encuentra la primera incongruencia en cuanto al currículo 
institucional. Esto es debido a que la malla curricular (anexo A) está diseñada bajo el 
tradicionalismo. Afirmamos lo anterior tomando como referencia la característica planteada por 
Rafael Porlán, quien menciona que el currículo tradicional es “un temario de contenidos basado 
exclusivamente en los productos de las disciplinas (datos, conceptos y teorías) y secuenciados 
atendiendo a su estructura formal” (Porlán, 2010, p. 6). Esto se ve reflejado en la malla 
curricular, en cuanto a la segmentación de los contenidos de las áreas, la distribución de los 
temas en períodos y la no inclusión de transversalidad entre disciplinas. Por consiguiente, el 
currículo institucional no coincide con el constructivismo ni el enfoque de formación con 
aprendizajes productivos. Ya que, estas teorías demandan un currículo flexible, crítico, que surja 
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de los intereses y necesidades de los estudiantes y del contexto que los rodea, no guiado por 
tiempos secuenciados, sino por ritmos de aprendizaje. 
En consecuencia, nuestras prácticas de aula son incoherentes con las directrices pedagógicas 
institucionales mencionadas, ya que nuestro estilo de enseñanza tiende al tradicionalismo. Esto lo 
afirmamos al hacer un contraste entre las características del modelo tradicional propuestas por 
Porlán (2002, p. 6-8), mostradas en el (anexo B), con los resultados obtenidos de la encuesta 1 y 
de la autoevaluación de los docentes maestrantes (anexo C). A continuación, en la tabla 1 
mostramos el paralelo en el que confrontamos los resultados de las evidencias mencionadas con 
algunas características del tradicionalismo planteadas por el autor. 
Tabla 1  
Paralelo entre características de tradicionalismo con resultados de evidencias. 
Característica Modelo tradicional, 
según Rafael Porlán 
Resultados Caracterización Docentes Maestrantes 
Explicación verbal de cada tema 
siguiendo directa o indirectamente un libro 
de texto. 
Un 76, 92% de encuestados menciona que el rol del 
docente es explicar temas y el 100% está de acuerdo con 
que el papel del estudiante es escuchar las explicaciones del 
profesor. Adicionalmente, el 92,31% afirma que para 
aprobar la asignatura es importante usar el libro de texto 
(Ver anexo d) 
Las conductas de aquellos alumnos que 
externamente demuestran atención y toman 
apuntes, son un reflejo fiel de que están 
siguiendo comprensivamente la 
explicación del profesor. 
El 100% de los estudiantes afirmó que para aprobar la 
asignatura deben llevar muy organizados los apuntes en el 
cuaderno. (Ver anexo d). 
El papel social de las disciplinas, y su 
relación con otras formas de conocimiento, 
no es importante como contenido de 
enseñanza y aprendizaje. 
En la autoevaluación, frente al indicador “Articulación 
del área manejada con otras áreas del conocimiento” 
reportamos una valoración baja, indicando que no hacemos 
transversalización (ver anexo d). 
Fuente: elaboración por parte del grupo de docentes maestrantes IED Divino Salvador 2016 
Como resultado, los roles docente - estudiante son tradicionalistas. Por ello, se distancian de 
lo propuesto por el constructivismo, que para el estudiante y según el perfil institucional del IED 
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Divino Salvador, dice “será una persona autónoma, consciente y responsable de sus destrezas, 
habilidades y competencias; investigativo, crítico, reflexivo” (Institución Educativa 
Departamental Divino Salvador [PEI], 2014, p.32). De la misma forma, desde el enfoque de 
formación con aprendizajes productivos, que, según Ramírez (2012), ubica al estudiante como 
centro del aprendizaje, a partir de sus expectativas y necesidades. Sin embargo se identifica qué 
bajo este panorama es imposible que el estudiante despierte y fortalezca sus habilitadas de 
pensamiento crítico y sea capaz de analizar su realidad y proponer soluciones a los problemáticas 
de la vida cotidiana.   
En cuanto a la evaluación, se desarrolla de acuerdo a parámetros tradicionalistas. Esto se 
analiza desde la premisa “la memorización mecánica de los contenidos por parte de los alumnos 
cuando preparan las pruebas de evaluación o exámenes favorece el aprendizaje” (Porlán, 2010, p. 
8). Al comparar esto con los datos obtenidos de la encuesta a estudiantes (anexo D), un 92.31% 
menciona que para aprobar la asignatura lo más importante es memorizar conceptos. Se muestra 
entonces que la orientación asumida por nuestros estudiantes para la evaluación corresponde al 
enfoque tradicionalista. Asimismo, en la autoevaluación de docentes maestrantes, se refleja la 
insuficiencia en estrategias para evaluar, con un 100% entre 2 y 3 de acuerdo a la escala de 
valoración del formato. Igualmente, en este instrumento se indaga que un 75% no hacemos una 
retroalimentación clara y oportuna que permita dar cuenta de los avances y dificultades del 
proceso formativo a los estudiantes. A su vez, estos resultados de caracterización de la 
evaluación en el aula no son coherentes con el modelo pedagógico constructivista que propone el 
Proyecto Educativo Institucional y el Enfoque con Aprendizajes Productivos. Situaciones que 
dan como resultado estudiante que solo desarrollan su capacidad memorística y dejan de lado la 
creatividad, la reflexión y la crítica. 
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2 PROBLEMA GENERADOR 
2.1 Problema generador de la intervención 
Mediante la realización de este ejercicio y el trabajo realizado por los docentes maestrantes, se 
ha diagnosticado institucionalmente la problemática que tiene que ver con la resistencia, que la 
mayoría de docentes manifiestan y la consecución de prácticas tradicionales, a la resignificación 
del PEI que promueve la implementación de una nueva metodología basada en el “Enfoque de 
formación con aprendizajes productivos”. Por esta razón y teniendo en cuanta el análisis 
realizado de la práctica en el área de filosofía, se ha identificado como principal problemática de 
aula la utilización de contenidos y temas sin tener en cuenta los intereses y necesidades de los 
estudiantes ni el objetivo central que el Ministerio establece para la enseñanza de la filosofía 
MEN, (2010) de formar personas críticas, creativas, y dispuestas al dialogo.  
Además, que la metodología empleada de la lectura y el taller son muy monótonas y 
desmotiva a los estudiantes. Esta situación permite reflexionar y entender que al igual que la 
institución necesita una resignificación; la práctica de aula también necesita un cambio de 
principios y de metodología que articule el PEI con los intereses de los estudiantes para generar 
motivación y fomentar el pensamiento crítico según el perfil institucional. Por lo cual para 
corregir esta problemática es necesario apropiarse del “Enfoque de formación con aprendizajes 
productivos” que utiliza el Ciclo Lógico de Aprendizaje y Formación (CLAF) propuesto por 
Ramírez (2015) (Anexo E) el cual, mediante sus siete pasos, parte de los intereses y 
motivaciones del estudiante y luego, ellos mismos, propongan y generen conocimiento y logren 
ser, entender y crear grandes cosas. Ramírez (2015) Por tanto al aplicar esta metodología se 
puede mejorar la práctica de aula y contribuir de una mejor manera a la formación integral de los 
estudiantes y a mejorar la calidad educativa.  Fajardo. 29/10/2016. Entrega individual 1 
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2.2 Delimitación del problema generador de la intervención 
La problemática de aula consiste en el uso de contenidos y temas sin tener en cuenta los 
conocimientos previos, intereses y necesidades de los estudiantes, lo que conlleva a dejar de lado 
el pensamiento crítico.  
1.3 Pregunta orientadora de la intervención 
¿Cómo fomentar el pensamiento crítico en estudiantes del grado décimo, en la Institución 
Divino Salvador Cucunubá, a través de una secuencia didáctica desde un enfoque antropológico? 
1.4 Hipótesis de acción 
Mediante la implementación de una secuencia didáctica que involucre intereses y necesidades 
y desde un enfoque antropológico, lograr fortalecer el pensamiento crítico. 
1.5  Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
1.5.1 Antecedentes  
Partiendo de las Políticas nacionales de educación que mediante el MEN establecen los 
criterios generales para la enseñanza de toda área, se empieza la investigación y se profundiza 
especialmente en las Orientaciones pedagógicas para la filosofía en la educación media.  De esta 
manera al analizar este documento resulta evidente que el pensamiento crítico es un tema central 
que se promueve como una competencia necesaria y característica de una educación de calidad.         
Por tal razón la propuesta de intervención tiene como finalidad fomentar el pensamiento crítico, 
siguiendo lo afirmado por MEN (2010) “A la filosofía le corresponde la tarea de promover el 
desarrollo del pensamiento crítico como competencia para pensar autónomamente.” (p. 23) De 
tal manera es una obligación para el docente del área de Filosofía buscar estrategias que 
promuevan esta habilidad en el estudiante y le pueda servir como herramienta para reflexionar 
sobre su diario vivir.  
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Teniendo claro la importancia del pensamiento crítico, es necesario buscar una definición del 
mismo. Para ello existen una variedad de enunciaciones, no obstante su esencia es la misma. 
Paul., y Elder (2005) toma la siguiente definición “El pensamiento crítico es el proceso de 
analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo.”(p.7) pensar sobre lo pensado, 
examinar y evaluar lo que en el aula se ofrece, es un atarea inherente a todo ser humano, sin 
embargo, es una facultad que necesita ser explotada fomentada y perfeccionada. 
 Figueroa y Vanegas (2016), Ciencias sociales para una ciudadanía crítica propuesta 
pedagógica a partir de una lectura de los medios de comunicación para formar prácticas de 
ciudadanía crítica en los estudiantes del ciclo iv del colegio floridablanca IED. Este trabajo está 
orientado a revisar, evaluar y proponer una idea en torno a la enseñanza de las ciencias sociales, 
que sirva de alternativa para enfrentarse con las dificultades que suelen obstaculizar el desarrollo 
de un pensamiento crítico en los estudiantes, al mismo tiempo que se preocupa por dirigir las 
competencias críticas hacia situaciones concretas de la realidad social. 
Fitzgrald, y Camargo (2016), las prácticas de gestión que promueven el desarrollo del 
pensamiento crítico, un estudio de caso. Este trabajo propende por ampliar y mejorar la 
población crítica. Enseñar a pensar, reflexionar, cuestionar y analizar estructuralmente los 
fenómenos e intenciones de las mismas. Formar estudiantes capaces de pensar críticamente no 
solamente sobre contenidos académicos sino también sobre problemas de la vida diaria es un 
objetivo de principal importancia, tanto para el sistema educativo como para la sociedad en 
general. 
Villarini, (s.f.) Teoría y pedagogía del pensamiento crítico. En este artículo se muestra la 
investigación realizada sobre un modelo de pensamiento crítico, sus fundamentos, elementos y 
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estructura. Se realiza una contextualización teórica sobre el pensamiento y se analizan sus 
niveles, la pedagogía y enseñanza autentica.  
1.5.2 Referentes teóricos  
Se parte del planteamiento realizado por Tyler citado por Elienai, Yuridia y Sergio (2010, 
párr.3), quien dice “que toda persona que tiene que diseñar un currículo tendrá que ir 
primeramente a tres fuentes: Los estudiantes, la sociedad y los requisitos del contenido”. Por 
esto, la fundamentación teórica y epistemológica del área de filosofía se enfoca en seguir la 
relación de las orientaciones pedagógicas, los intereses de los estudiantes y las características 
contextuales. Del mismo modo, el trabajo docente y la formación en el área tienen como 
cimiento las normas y leyes establecidas desde la constitución política de Colombia, la ley 
general de educación de (1994) y Las Orientaciones Pedagógicas en la Educación Media del 
Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2010).  Esto se evidencia en lo que dice el Ministerio 
de Educación Nacional (2010): 
         En el marco de la política de calidad de la Revolución Educativa, el Ministerio de 
Educación Nacional ha elaborado referentes que orientan el quehacer de los maestros del 
país en todas las áreas de la educación básica y media, con el propósito fundamental de 
mejorar la calidad del sistema educativo (p. 7). 
El área de filosofía realiza su labor partiendo de lo anterior y de lo propuesto en el Proyecto 
Educativo Institucional para alcanzar los objetivos propuestos. Entre ellos está el orientar al 
joven estudiante al pensamiento filosófico que a su vez lleve a “formar su actitud crítica, 
reflexiva y analítica” (Ministerio de Educación, 2010, p. 103). Por esto, el propósito y el sentido 
educativo del área de Filosofía, es la formación integral de la persona, según lo afirmado por el 
MEN (2010), quien dice que “este significado pedagógico expresa una educación  centrada en la 
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persona como totalidad de los ámbitos de la existencia humana” (p. 22). Por lo mismo, el 
currículo del área de filosofía se encuentra en un proceso de articulación con la nueva 
metodología de Formación con Aprendizajes Productivos, que busca mediante la pregunta y el 
análisis de eventos próximos al estudiante, partir de sus motivaciones e intereses para que se 
construya el conocimiento. Como dice Isabelino A. (s.f.) Ciencias Sociales en la Escuela. (P.29), 
al referirse a la esencia de las ciencias sociales, consiste en: “acercarse a la realidad social, para 
comprenderla y para poder formar parte de ella.” Lo que quiere decir que en Filosofía el 
educando debe analizar, comprender la realidad y proponer situaciones de transformación 
personal y social. 
Otro referente, que fortalece lo anteriormente misionado es la teoría del pensamiento 
complejo de Edgar Morín. Este autor recuerda la importancia de integrar y articular las de 
diversas disciplinas y por tanto los diversos aspectos que a diario, experimentan los estudiantes.  
Morín (2000) “Lo global es más que el contexto, es el conjunto que contiene partes diversas 
ligadas de manera inter-retroactiva u organizacional. De esa manera, una sociedad es más que un 
contexto, es un todo organizador del cual hacemos parte nosotros” (p.30). Esto deja ver para 
alcanzar el cambio que se proponen es de vital importancia cambiar el rol que desempeña el 
estudiante, ya no puede ser pasivo y recibir lo que se le impone, sino que es parte esencial de un 
proceso complejo, porque integra el contexto familiar, social y académico.  
El currículo del área de Filosofía debe articularse en el marco de un programa que promueva 
el análisis crítico, riguroso de eventos significativos que lleve a formarse en la paz, la 
democracia y la moral y se aproximen más responsablemente a los conflictos y dilemas del 
presente. Esto se logrará siguiendo tres pilares básicos según Valencia (2009, p.92) “Estos son: 
la formación en contenidos propios de las ciencias sociales, el desarrollo de las habilidades y 
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actitudes del científico social y la formación para la acción ciudadana”. Por lo cual se debe 
combinar o articular la parte de contenidos, con la parte investigativa y propositiva partiendo de 
la realidad. Esto se evidencia más claramente en lo que dice: Riquelme (2007) citado por el 
MEN (2010, p. 99) “Enfrentar a los estudiantes con sus propios problemas y los grandes desafíos 
a los que se vieron sometidos los seres humanos”. Por lo cual el sentido del área de filosofía 
consiste promover la integralidad la articulación entre las diversas situaciones que a diario 
experimenta el estudiante. En palabras de Morín (2000) “La inteligencia parcelada, 
compartimentada, mecanicista, disyuntiva, reduccionista, rompe lo complejo del mundo en 
fragmentos separados, fracciona los problemas, separa lo que está unido, unidimensionaliza lo 
multidimensional” (p. 34). Por lo cual la tarea es ardua, pues cambiar paradigmas tradicionales 
de fragmentación del conocimiento por estrategias participativas y flexibles genera incomodidad 
y resistencia como se identificó en el diagnostico institucional. Pero es el reto de la complejidad, 
de alinear los contenidos con los intereses y necesidades de los estudiantes. Sin embargo esto 
implica que el estudiante sea un actor activo que sea el protagonista y como dice Villarini, A. 
(s.f) “El desarrollo del pensamiento que aspiramos a promover es un proceso que el estudiante 
tiene que asumir y dirigir a partir de su potencial.”(p.40). 
Siguiendo este orden de ideas Paul, R., & Elder, L. (2005) realiza un aporte fundamental que 
engloba lo anteriormente dicho: 
El desarrollo de pensadores críticos es el centro de la misión de todas las instituciones 
educativas. Al asegurar que los estudiantes aprenden a pensar críticamente y de manera 
justa aseguramos que los estudiantes no solo dominan los asuntos esenciales de su 
materia, sino que se convierten en ciudadanos eficaces, capaces de razonar éticamente y 
actuando en beneficio de todos. (p.11) 
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Otro aspecto para tener en cuenta consiste en la responsabilidad que cada ser humano debe 
tener con relación a su entorno, pues “Somos el resultado del cosmos, de la naturaleza y de la 
vida, pero debido a nuestra humanidad misma, a nuestra cultura, a nuestra mente y a nuestra 
conciencia nos hemos vuelto extraños a este cosmos que nos es secretamente íntimo” Morin 
(2000, p. 40) sin embargo en las clases se ha olvidado fomentar esa capacidad de relacionarse 
con el mundo circundante. Del mismo modo El pensamiento complejo tiene que ver con esa 
mirada que integra, que da cabida a la creatividad, al descubrimiento, a la construcción de la 
convivencia, a la aceptación de la diferencia, al diálogo creativo y propositivo, a la conciencia, a 
todas las dimensiones humanas, entre muchos aspectos. Ramírez (2015, p.79). 
Por último, para poder desarrollar el proyecto y teniendo en cuenta la problemática 
establecida, se propone implementar clases lúdicas para ello se tiene en cuenta lo dicho por: Díaz 
(2012. p. 5) “La realización del juego “¿Quién es quién en la Historia?” es uno de los más 
completos a la hora de trabajar los contenidos recogidos en el bloque 5 del área de Conocimiento 
del medio natural, social y cultural”. La finalidad consiste en que mediante la realización de 
algunas actividades, entre ellas juegos que involucren las temáticas propias de la antropología 
filosófica, el estudiante se motive y pueda contextualizar los planteamientos filosóficos con su 
vida cotidiana. Por ello se relaciona lo argumentado por: Díaz (2012. p. 3) “Desde la óptica de la 
enseñanza-aprendizaje los juegos que deben practicarse en la enseñanza deben estar en 
consonancia con los contenidos que se imparten, y a su vez deben favorecer la sociabilidad de 
los alumnos y entre los alumnos”.  
Del mismo modo se contempla la pregunta como características propia del campo de la 
filosofía e instrumento necesario para adentrarse en la reflexión crítica. Por ello se relaciona lo 
expuesto EDUTEKA, (2005): 
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          La enseñanza de Ciencias Sociales debe incluir la exploración de preguntas abiertas que 
desafíe el pensamiento de los estudiantes. Unido al mayor tiempo y al mayor detalle 
respecto a un tema, estudiar a profundidad significa ir más allá de aprender información, 
para reflexionar sobre algunas de las preguntas difíciles pero significativas que surgen de 
cualquier estudio de la existencia de la sociedad humana (párr.9). 
En este sentido, todas las sesiones de la clase de Filosofa se articulan mediante eventos y 
preguntas abiertas que están dirigidas a debelar conocimientos previos, a generar nuevas 
preguntas y a descubrir mediante el diálogo nuevos conocimientos y relacionarlos con el 
proyecto de clase. Así como  
Otro aspecto fundamental para mejorar las prácticas pedagógicas y la metodología en la clase 
de Filosofía consiste en partir de los interés y motivaciones de los estudiantes, esto teniendo en 
cuanta el criterio numero 1 citado por Torres, I. (s.f. párr 7)  
Hay que tener en cuenta las ideas previas del alumnado, ligadas a sus vivencias personales 
y sociales, con el fin de promover en el estudiante un cambio conceptual para comprender 
la ciencia geográfica como un conjunto de conocimientos en permanente revisión. 
Es así como se intenta llevar la reflexión filosofía a la vida cotidiana del estudiante, 
intentando que se motive y le encuentre el sentido a lo aprendido en clase. Ejemplo de ello es 
plantar una actividad de descripción de la familia. Donde los estudiantes debían describir su 
familia partiendo de los conocimientos previos, luego pasan a realizar una serie de preguntas 
relacionadas con la descripción y en especial con la familia. De estas preguntas o inquietudes se 
realiza un análisis y adaptación con los temas planteado en los lineamientos curriculares y con el 
tema que se quiere trabajar.   
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Otro aspecto muy llamativo es el criterio número 3 que cita Torres, I. (s.f. párr 7) y que dice:  
          Considerar al estudiante como verdadero artífice de su aprendizaje, ya que de él depende 
la construcción del conocimiento; debe desarrollar una gran actividad intelectual, tener una 
actitud favorable para aprender y estar motivado para relacionar lo que aprende con lo que 
ya sabe. 
Este criterio es fundamental y se podría relacionar con el protagonismo del estudiante que se 
plantea en la clase de Filosofía, al partir de las inquietudes e interrogantes sugeridos por ellos 
mismos en cada sesión.  
1.5.3 Referentes metodológicos  
Los referentes metodológicos de la intervención son dos: el primero el “Enfoque de formación 
con aprendizajes productivos” que su a vez se fundamenta en las teorías críticas, el pensamiento 
complejo y del currículo globalizador. Utiliza como herramienta el Ciclo lógico de aprendizaje y 
formación (CLAF) propuesto por Ramírez, (2015) que consiste en una alternativa que articula 
una educación planificada y en constante relación con la comunidad. El ciclo contiene siete 
pasos generales que parten de un evento o situación, que permite identificar y reconocer las 
motivaciones de los estudiantes, hasta llegar a establecer nuevos problemas de conocimientos.  
El segundo referente consiste en la secuencia didáctica que se elaboró con la finalidad de 
establecer un orden y un hilo conductor que permitiera observar un proceso de formación y de 
fortalecimiento del pensamiento crítico en la era de filosofía. Ante esto Días, A (s.f.) define la 
secuencia de la siguiente manera:  
La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje 
que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar 
aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones 
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problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información que a la que va acceder el 
estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, (p. 4) 
Siguiendo este enunciado y retomando el problema generados de la falta de alineación entre 
las prácticas y el PEI dela institución, y los contenidos descontextualizados según las 
necesidades de los estudiantes, en el área de filosofía. Mediante esta secuencia se busca 
contribuir a solucionar dichas problemáticas al articular la realidad del estudiante con las 
nociones académicas y los aportes de los compañeros para generar una construcción de 
conocimiento significativa. De esta forma se estructura la metodología para ejecutar la propuesta 
de intervención en el grado 102. 
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3 RUTA DE ACCIÓN 
La propuesta pedagógica para fomentar el pensamiento crítico en estudiantes de gado 
decimo tiene como objetivo general: Fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes del 
grado décimo, en la Institución Divino Salvador Cucunubá, a través de una secuencia didáctica 
desde un enfoque antropológico.  Y de esta manera lograr relacionar los contenidos del área con 
la vida cotidiana del estudiante despertando interés y generando conocimiento reflexivo. A su 
vez, se  presentan cuatro objetivos específicos de aprendizaje que son: a) Identificar los saberes 
previos que tienen los estudiantes sobre la relación del hombre con su entorno, en diferentes 
ámbitos; b) Confrontar los saberes previos de los estudiantes con el enfoque antropológico a fin 
de diseñar una secuencia didáctica; c) Implementar una secuencia didáctica que fortalezca el 
pensamiento crítico de los estudiantes, a partir de sus saberes; d)  Sistematizar y socializar la 
experiencia relacionada con la implementación de la secuencia didáctica. 
Asimismo, todo el proceso se transversaliza por la reflexión en torno a conceptos 
antropológicos fundamentales que llevan desde un concepto universal hasta otro particular, 
empezando por género humano, hombre, sociedad, familia y sujeto individual. 
También es de aclarar que la labor del área de filosofía consiste en que el estudiante puede 
descubrir, fortalecer y reflexionar sobre sus conocimientos y capacidad crítica, en referencia a  
las situaciones que enfrenta el ser humano actualmente. Por ello (Kant, 1978. p. 2-3) citado por 
Ministerio de Educación (2010, p. 99) menciona: “No se aprende filosofía, sino se aprende a 
filosofar y no se deben enseñar pensamientos, sino enseñar a pensar”  
Mediante la propuesta didáctica, se hace un aporte al mejoramiento y solución de la 
problemática general. Esto se logra al tener en cuenta las motivaciones,  intereses y  necesidades 
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de los estudiantes, así como la alineación con los estándares y proceso de resignificación del 
proyecto educativo institucional, desde la orientación pedagógica. 
3.1 Objetivos de la intervención 
3.1.1 Objetivo general  
Fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes del grado décimo, en la Institución Divino 
Salvador Cucunubá, a través de una secuencia didáctica desde un enfoque antropológico 
3.1.1 Objetivos específicos  
• Identificar los saberes previos que tienen los estudiantes sobre la relación del hombre con 
su entorno, en diferentes ámbitos. 
• Confrontar los saberes previos de los estudiantes con el enfoque antropológico a fin de 
diseñar una secuencia didáctica. 
• Implementar una secuencia didáctica que fortalezca el pensamiento crítico de los 
estudiantes, a partir de sus saberes. 
• Sistematizar y socializar la experiencia relacionada con la implementación de la 
secuencia didáctica. 
3.2 Propósitos de aprendizaje 
 Definir el concepto de antropología y su objeto de estudio. 
 Que el estudiante describa su realidad circundante, la familia y se cuestione sobre quién 
es él. 
 Que el estudiante identifique una de las aspiraciones de los seres humanos en general y la 
confronte con las aspiraciones de la sociedad, las cuales influye en la configuración del ser 
persona.  
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 Analizar críticamente las dimensiones que posee el ser humano y realizar una reflexión 
sobre sí mismo que permita acercarse a su misión en la vida 
 Relacionar la corriente filosófica del existencialismo y su aporte con el concepto personal 
de existencia y esencia humana. 
 Proponer una reflexión sobre la realidad social partiendo del concepto Arendtiano de 
sociedad 
 Elaborar un ensayo donde se evidencie cierto pensamiento critico 
 
3.3 Participantes   
La propuesta de intervención que se implementará en el área de filosofía va dirigida a 25 
estudiantes de Grado 102, de ellos 13 mujeres y 12 hombres. Estos estudiantes en su mayoría han 
estudiado en la institución desde primaria. El 75% vive en el campo y la principal fuente de 
ingresos de las familias es el trabajo en las minas de carbón. Seguido por algunos pocos 
negociantes. La mayor parte de estas familias son humildes. Entre el grupo de jóvenes se destaca 
una alta formación en valores y sencillez. A nivel intelectual a la mayoría de los estudiantes le 
preocupa y les interesa su formación, sin embargo otro grupo manifiesta desinterés por el 
ejercicio académico y afinidad por salir a trabajar en las minas.  
3.4 Estrategia didáctica y metodológica 
Para la implementación de la propuesta de intervención en el área de Filosofía, del grado 
decimo, se planteó la elaboración de una secuencia didáctica partiendo de lo propuesto por la 
malla curricular de la Institución, que orienta a que los estudiantes reflexionen sobre el tratado de 
la Antropología. Con relación a la secuencia didáctica el MEN (2016. p. 5) dice: “Una secuencia 
didáctica puede comprenderse como la descripción detallada de una serie de planeaciones de 
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clases articuladas de una manera coherente.”. De esta manera se preparó una secuencia didáctica 
de siete sesiones, entrelazadas por temas y actividades organizados estratégicamente y teniendo 
en cuenta los aportes de los estudiantes para que puedan profundice en la reflexión filosófica y 
antropológica relacionándola con su contexto y con su diario vivir.  
3.5 Planeación de actividades  
“El hombre propende siempre a considerar el estrecho horizonte en el que vive como el centro 
del universo y a convertir su vida particular y privada en pauta del universo; pero tiene que 
renunciar a esta vana pretensión, a esta mezquina y provinciana manera de pensar y juzgar”. 
Ernst Cassirer (1967. p. 18) Antropología Filosófica 
En el área de filosofía la propuesta de intervención está dirigida al grado 102 que   cuenta con 
24 estudiantes. Y se caracteriza por tener como tiempo de duración siete (7) (anexo F) sesiones 
de una hora y cuarenta y cinco minutos cada una. Por lo cual para la ejecución del proyecto se 
plantea como objetivo general fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes del grado 
décimo, en la Institución Divino Salvador Cucunubá, a través de una secuencia didáctica (anexo 
G) desde un enfoque antropológico. Este proceso de enseñanza aprendizaje se verificará bajo dos 
aspectos procedimentales, el primero el trabajo continuo en cada clase y el segundo mediante la 
elaboración de un ensayo final, que podrán elaborar procesualmente realizando tres entregas para 
revisar y corregir durante el tiempo de la intervención.   
Para ello en la primera sesión se planea como objetivo de aprendizaje: Reconocer el concepto 
de antropología y su objeto de estudio. Se plantea realizar un taller (anexo H) que tiene como 
finalidad identificar los conocimientos previos de los estudiantes, y luego adentrarse y confrontar 
con los conceptos presentados en la lectura nº1 (Cassirer (1967) Antropología Filosófica. de la 
cual se busca descubrir qué es la antropología (concepto general) cuál es su objeto de estudio, 
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cuál su importancia y sus limitaciones. Para el desarrollo de la sesión se realizará la actividad 
“Café del mundo” para promover el dialogo, el trabajo y el pensamiento colaborativo. Para lo 
cual se organizan grupos enumerando los estudiantes de 1 a 5 y luego se agrupan según los 
números para pasar por cinco mesas diferentes, cada una adecuada con preguntas, lecturas y 
actividades dirigidas a identificar conocimientos previos. Posteriormente se realiza una mesa 
redonda y se socializa el trabajo realizado y las carteleras que surgieron de la rotación. Por 
último el docente concluye con una reflexión sobre los problemas fundamentales de la 
antropología, y su relación con el taller propuesto de conocimientos previos. Del mismo modo se 
explica las características del ensayo y se da la rúbrica con los criterios para la elaboración de las 
dos primeras entregas del ensayo y se acuerdan fechas para las tres entregas. Por último se pide 
que para la siguiente clase los estudiantes traigan una fotografía familiar. Un octavo de cartulina, 
colores, para realizar su propia descripción mediante un dibujo. Así como consultar las 
biografías de Aristóteles, Maquiavelo y Carlos Marx.  
Siguiendo con el hilo conductor la sesión dos presenta como objetivo que: el estudiante se 
cuestione sobre la realidad circundante, la familia y sobre quién es él. Se inicia presentando a los 
estudiantes dos imágenes (videbeam) que representan la sociedad y la familia. Posteriormente, se 
motiva a observar las imágenes con la frase “¿Qué significado tienen estas imágenes en su 
vida?” Luego se entrega dos talleres (anexo I) que buscan que el estudiante reflexione sobre sí 
mismo y la importancia y el valor de la familia para conformar una sociedad y para formar la 
identidad personal. Seguidamente se les pide que realicen el dibujo de sí mismos y analicen su 
fotografía para realizar su auto descripción, que permitirá acercarse al conocimiento de sí mismo. 
Después, se realiza una conclusión reflexionando sobre el papel que desempeña la antropología 
en cada uno de esos ámbitos y la influencia de la noción de humano, naturaleza humana, 
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sociedad y familia en la formación de la identidad personal. En esta parte se propondrá el análisis 
del hombre y sus relaciones sociales a partir de las nociones Aristotélicas Márquez, (1982 p. 148, 
151) sobre el hombre, confrontándolas con las nociones de Nicolás Maquiavelo y Carlos Marx. 
Alzate, (2012). El hombre y sus relaciones sociales). Se realiza una lectura y se pide que se 
elaboren un mapa conceptual para la próxima clase, con la finalidad de analizar y profundizar en 
los conceptos de sociedad yrelaciones sociales entre otros. Del mismo modo se evaluara el nivel 
de comprensión e interpretación del estudiante.  
Para continuar el proceso, los estudiantes deben traer para la siguiente clase, noticias de 
periódicos, televisión, redes sociales sobre situaciones que tengan que ver con la sociedad. 
Además sacar la lectura 2) “Filosofía para Principiantes”  
El proceso de enseñanza aprendizaje pasa a la sesión tres que tiene como objetivo de 
aprendizaje: que el estudiante identifique una de las aspiraciones de los seres humanos en general 
y reflexione sobre las aspiraciones de la sociedad, las cuales influye en la configuración del ser 
persona. Se inicia con el análisis de las noticias por grupos organizados de acuerdo al tipo de 
noticias que hallan traído: un grupo de periódicos, televisión y redes sociales, para descubrir la 
importancia de la sociedad como fuente de realización personal. En cada grupo deben analizar y 
responder un taller de 5 preguntas (anexo J) que está orientado a identificar conocimientos 
previos y descubrir cuáles son las aspiraciones de las personas según el contexto y según las 
diversas situaciones. Posteriormente para fortalecer este trabajo se presenta a cada grupo una 
lectura que habla de una de las grandes aspiraciones del ser humano. (Conocimiento, política, 
felicidad, vida eterna y la aspiración de dominar) Para ello se lee unos apartes del texto 
“Filosofía para Principiantes”. Para su análisis y debate grupal se desarrolla un cuestionario 
dirigido a profundizar en la lectura. Posteriormente se invita a participar y socializar dudas y 
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aportes surgidos de las lecturas. Se recibe la primera entrega del ensayo. Por último se solicita 
que para la próxima clase traigan bombas, marcadores para realizar una actividad de 
profundización de saberes, también se pide traer y fotocopias de la Lectura 4 (Dimensiones y 
facultades del hombre) 
Para la sesión cuatro se continua en el proceso de conocimiento del ser humano, para ello se 
plantea el objetivo analizar críticamente las dimensiones que posee el ser humano y realizar una 
reflexión  sobre sí mismo que permita acercarse a su misión en la vida.  (Se devuelven los 
ensayos con las primeras correcciones). Para iniciar, se organiza grupos de tres estudiantes según 
el orden de lista, para desarrollar un taller (anexo K) dirigido a identificar qué conocimientos 
previos. Los estudiantes deben responder y dialogar en el grupo sobre los interrogantes 
propuestos. El docente observa los aportes y diálogos de los estudiantes y finaliza con unas 
breves aclaraciones sobre los conceptos del taller. Seguidamente para confrontar y fortalecer la 
actividad anterior se proyecta el video “Dimensiones humanas” que a su vez permite iniciar la 
siguiente actividad de clase que inicia recortando pedacitos de papel que contienen autores 
(Freud, Kant, Nietzsche,) y definiciones sobre dimensiones del ser humano que involucran su 
esencia, como: (racional, social, voluntad, psique inconsciente, consciente). Se pide con 
anterioridad que cada estudiante lleve una bomba. Luego se entrega a cada estudiante un trozo de 
papel y se le pide que lo introduzca en la bomba y la infle, luego la marque con el nombre del 
autor y la lancé al centro del salón. Posteriormente, cada estudiante escogerá una bomba, la 
explorará y descubrirá el papel. El estudiante debe leerlo, analizarlo y comprenderlo para tratar 
de explicarlo son sus palabras a los compañeros. Para evaluar la actividad y los aprendizajes 
adquiridos se realizará a parir de la socialización de los grupos sobre el autor y concepto 
seleccionado (Freud, Kant, Nietzsche,). Y tendrá dos evaluadores, el docente y los estudiantes, 
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por lo cual, se tendrá en cuanta la coherencia y argumentación sobre el concepto o definición 
establecido. Y los estudiantes valoraran de manera grupal los aportes de los compañeros y su 
propia comprensión. Para finalizar, se pide que cada grupo realice tres conclusiones generales 
sobre la clase y se sugiere que cada estudiante articule lo aprendido en el ensayo que están 
construyendo y que en la siguiente clase deben realizar la segunda entrega.  
De esta manera se pasa a la sesión cinco que se realiza en el aula múltiple, esta tiene como 
objetivo: Realizar un acercamiento a la corriente filosófica del existencialismo y su aporte con 
relación a la esencia del ser humano. La idea cosiste en que el estudiante articule los conceptos 
vistos anteriormente como antropología, aspiración, realidad, hombre, dimensión y esencia con 
el nuevo concepto de existencia. (Se recibe la segunda entrega del ensayo propuesto). Y se 
entrega la rúbrica para la elaboración del ensayo final.  Posteriormente se observan tres videos 
(anexo L) Luego se organiza grupos de 4 estudiantes para ello, a la entrada se reparten tiras de 
papel de 6 colores diferentes, vistos los videos se explica que deben agruparse según el color de 
la tira de papel y se les motiva para realizar una dramatización sobre alguna problemática social 
que influya en la vida cotidiana de las personas, esto teniendo en cuanta los videos vistos y las 
situaciones cotidianas. Se da un tiempo para la preparación de 15 minutos y luego pasa el grupo 
1 a dramatizar y el grupo 2 lo evalúa y así sucesivamente. Por último se plantea como actividad 
final y ejerció para retomar en el ensayo final, realizar un escrito corto, donde manifieste las 
principales problemáticas que presenta el existencialismo y las características de la existencia 
humana para ellos se plantea la pregunta   ¿por qué el Género humano, a pesar de su racionalidad 
le cuesta tanto alcanzar la felicidad? Se solicita para la próxima sesión consultar la vida y obra de 
Hannah Arendt 
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De esta manera se pasa a la sesión seis donde el estudiante debe que Reconocer y reflexionar 
sobre la realidad social partiendo del concept Arendtiano de sociedad. 
Se inicia con una breve socialización sobre la consulta de la vida y obra de la filósofa Hannah 
Arendt.  Luego se contextualiza y se explica la importancia la autora en cuestión para ir 
concluyendo el estudio antropológico. Para profundizar en el tema, se invita a observar y realizar 
un análisis detallado sobre la concepción Arendtiana de la sociedad y de la humanidad (La 
condición humana y sus dimensiones. Por lo cual, se observan tres videos (anexo M) 
 Cada estudiante debe escoger un video y realice un esquema, ya  sea mapa mental o mapa 
conceptual, además agregar un pequeño párrafo donde presente su comprensión del texto y su 
crítica. Por último se organizan grupos enumerándose de uno a siete, y se invita a que se agrupen 
los numero 1, los 2, los 3, los 4, los 5, los 6, los 7, para que se realice la exposición de los 
trabajos. Se solicita traer las copias de Monfort (2016) “la sociedad de masas en el pensamiento 
de Hannah Arendt” para la siguiente clase. 
De esta forma en la sesión siete se realizan el cierre del proceso, mediante dos actividades la 
primera que corresponde a la Entrega final del ensayo y la segunda correspondiente a la 
Socialización de los ensayos. El objetivo consiste en que el estudiante demuestre cierta 
apropiación de saberes y una reflexión sobre sí mismo y manifestar una postura crítica frente a su 
responsabilidad con el mundo circundante. Esto se evidenciará según la Rúbrica de evaluación 
final junto con todo el proceso llevado en las ocho sesiones. 
La evaluación de aprendizaje se realiza durante todo el proceso analizando la Participación 
espontánea, pertinente y activa, así como el crecimiento Procesual en conocimientos y capacidad 
reflexiva y crítica. Esto se valorará según las escalas de valoración institucional promoviendo la 
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autoevaluación, la evaluación y la heteroevaluación que se obtendrá siguiendo los criterios de la 
Rúbrica. 
3.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
Con relación a la evaluación que se aplicó en el proceso de intervención se retomó lo 
planteado por Arredondo, Diegoy Cañizal,(2010) quien dice que: “La acción educativa de la 
evaluación no se reducía a momentos aislados y externos del proceso educativo, sino que tenía 
un desarrollo paralelo e integrado en el mismo” (p.15) lo que indica que el proceso evaluativo 
debe orientarse al proceso continuo y contextualizado. 
Así mismo y concretando la importancia de la alineación y la coherencia entre los criterios de 
evaluación con los procesos de formación Santos (1993) menciona: “el juicio de valorar que la 
evaluación realiza se basa y se nutre del diálogo, la discusión y la reflexión compartida de todos 
los que están implicados directa o indirectamente en la actividad evaluativa”. (p. 26). Por lo cual 
en la propuesta de intervención se aplicó una evaluación de tipo procesual y continua mediada 
por el dialogo.  
Por otra parte se aplicaron rubricas para la evaluación del proceso, ya que este sistema 
permite tener claridad en los criterios que se van a evaluar, para profundizar en los 
conocimientos revisando, autoreflexionando y detectando debilidades que se podrán superar. 
Díaz (2004), expone que las rúbricas parten de los “criterios de la vida real” (p.2) optar por 
evaluar o valorar un proceso formativo y en este caso un escrito con una rúbrica, permite 
verificar el desempeño del estudiante de manera acertada y dialogada ya que tanto el estudiante 
como el docente conocen los reglas de juego y no se tiene el riesgo de improvisar como lo aclara  
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Vargas (2017, párr. 2) “Una rúbrica de evaluación, está conformada por criterios y niveles de 
evaluación, los cuáles son descritos para facilitar el proceso de valoración que se esté 
desarrollando”.  
De esta forma se propuso una rúbrica para evaluar el proceso escritor del ensayo, en la 
intervención, la rúbrica costa de tres esquemas, cada uno corresponde a una estrega del escrito 
(anexo N)   
3.6 Cronograma  
La intervención se empezó a desarrollar el jueves 31 de agosto del 2017 y finalizó el 26 de 
octubre del mismo año. En la primera sesión se realiza una introducción sobre toda la propuesta 
de intervención comentando que son 7 sesiones organizadas mediante una secuencia didáctica 
que busca articular los intereses y necesidades de los estudiantes con la reflexión filosófica, para 
fomentar el pensamiento crítico y la escritura argumentada (anexo O). 
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4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
4.1 Descripción de la intervención  
Para la elaboración de la secuencia didáctica, entendida como lo menciona Días (2013) como 
“una organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán con los alumnos y para los 
alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje 
significativo” (p.1), se tuvo en cuenta la concepción sobre el aprendizaje presentado por 
(Boostrom, 2005), citado por Moral, (2012) quien dice: 
          El aprendizaje no puede reducirse al planteamiento de actividades de mera memorización, 
sino que debe requerir la planificación de actividades en las que se ejerciten habilidades 
para el procesamiento de información, la adquisición y desarrollo de conceptos, la 
selección de alternativas, la toma de decisiones, análisis, síntesis, interpretaciones, 
resolución de problemas y creación de nuevas ideas (471). 
De esta manera se estructuraron ocho sesiones que luego se modificaron a 7 sesiones (anexo 
P) por la premura del tiempo, cada sesión está orientada por un objetivo que lleva implícita una 
pregunta orientadora para ir articulando y acrecentando el conocimiento sesión tras sesión. La 
secuencia sigue la taxonomía sobre aprendizaje propuesta por Bloom que permite incrementar el 
nivel de complejidad procesualmente. Como cita Moral, (2012) quien dice: “Las taxonomías 
sobre aprendizaje proporcionan modelos explicativos de cómo progresar en el aprendizaje, de las 
fases que hay que trabajar para alcanzar un aprendizaje significativo en los alumnos” (p. 471), de 
esta forma se parte de un trabajo sencillo definiendo, describiendo, luego se empieza a identificar 
y analizar, para posteriormente relacionar y proponer ideas en un escrito final. 
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La intervención busca fomentar el pensamiento crítico relacionando los conocimientos de los 
estudiantes, con el contexto y con algunos conceptos filosóficos. Para esto se articula un enfoque 
antropológico de la complejidad propuesto por Edgar Morín quien dice:  
El conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad. Complexus significa lo que está 
tejido junto; en efecto, hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que 
constituyen un todo (como el económico, el político, el sociológico, el sicológico, el afectivo, el 
mitológico) y que existe un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre el objeto 
de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre ellas. Por 
esto, la complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. Morin 2000, p. 31)  
Por lo cual un parámetro conductor será la integración de los saberes y de los diversos 
ámbitos en los que se desenvuelve el estudiante. De esta manera se alineara las prácticas de aula, 
buscando que el estudiante encuentre un sentido a lo que hace, a lo que aprende diariamente. Del 
mismo modo la propuesta se alimenta de las ideas de la antropología cultural de Cassirer (1968) 
quien propone que “Una filosofía de la cultura comienza con el supuesto de que el mundo de la 
cultura no es un mero agregado de hechos disgregados y dispersos; trata de comprenderlos como 
un sistema, como un todo orgánico”(p.191)  
Por lo cual se articula los conocimientos previos de los estudiantes, con temáticas reales del 
entorno y algunas nociones propias de la antropología filosófica, esto con la finalidad de llevar al 
estudiante a hacia un pensamiento crítico que le permita pensar su situación y analizar mejor el 
contexto al que pertenece, así como proyectar su acción personal y social sobre el mundo MEN 
2010.  P. 27 Teniendo en cuenta los anteriores aspectos se conforma y se aplica la secuencia 
didáctica para el fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes.  
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4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
El proceso de enseñanza aprendizaje la lineación y la articulación de los diferentes elementos 
que conforman el currículo son indispensables para realizar un proceso consiente y con sentido. 
La planeación estratégica junto al reconocimiento de los conocimientos previos, la valoración de 
las motivaciones e intereses de los estudiantes permite establecer una comunicación real y 
efectiva entre el estudiante, conocimiento y docente que implica una generación de aprendizaje 
significativo y aplicable a las problemáticas cotidianas. Como lo expresa Ramírez (2015)  
         Es un proceso pedagógico en donde el educando puede estar aprendiendo a producir 
sentido, a desear y a ir estructurando sus modos de pensar y sentir la realidad, a la vez que 
puede ir estableciendo con sus compañeros y compañeras, negociaciones culturales que lo 
puedan llevar a acuerdos de aprendizaje, formación y convivencia.(p.96) 
Del mismo modo considero que mediante el trabajo realizado de análisis y diagnóstico de la 
práctica docente, he podido descubrir que la enseñanza de la filosofía no puede hacerse desde los 
textos y al margen de las problemáticas reales de los estudiantes, pues la teoría orienta y da 
herramientas para reflexionar, pero de nada sirve si no se realiza una toma de conciencia de la 
realidad social y de la responsabilidad política y democrática que como ciudadanos posee cada 
uno.  
4.3 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de intervención 
 La sistematización es un proceso de gran importancia para el campo investigativo, 
intersubjetivo y formativo. Debido a que es una decisión, un compromiso personal y colectivo 
que permite realizar un balance concreto, real y verificable.  
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La sistematización que permite organizar de manera rigurosa una experiencia, necesita de un 
trabajo conjunto en el que son los interesados, como dice Cendales y Torres (s.f, p. 3) “quienes 
se apropian de la idea y de la concepción metodológica de la sistematización es que tienen la 
confianza y la voluntad de “meterle el hombro”. Otro aspecto para tener en cuenta es que la 
sistematización exige un trabajo duro y colaborativo. Es por ello que el trabajo en equipo cumple 
una función especial para lograr que este proceso alcance las metas propuestas.  
La sistematización permite recolectar, analizar e interpretar una experiencia educativa, para 
ello se reconstruye la práctica produciendo nuevas lecturas de la realidad y nuevos sentidos sobre 
la misma práctica. Por lo cual es de vital importancia realizar este proceso de categorización y 
sistematización de las experiencias. Además el llevar un proceso riguroso de sistematización 
permite descubrir las fortalezas de las prácticas, lo que permite darlas a conocer para que sean 
guía para otras experiencias. Del mismo modo permite identificar erros y debilidades para que 
puedan ser corregidas.  
Por último para que la sistematización, tenga éxito y pueda generar nuevos conocimientos y 
nuevos sentidos de realidad, se requiere de una responsabilidad comprometida, es decir, de un 
trabajo arduo y sin descanso. 
4.3 Instrumentos de recolección de información 
Teniendo en cuanta la importancia de recolectar datos que evidencien el proceso realizado y 
permitan analizar y evaluar el impacto del mismo se parte de lo propuesto por Latorre (2005) 
quien dice que:  
         Tenemos tres formas tradicionales de recoger información (datos) o tres maneras de 
averiguar lo que pasó. Podemos observar lo que las personas dicen o hacen y tratar de 
descubrir lo que ocurrió, o podemos preguntarles sobre lo que ocurrió, o también podemos 
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analizar los materiales o huellas que dejaron (cualquier otra evidencia que dejaron tras de 
sí) (p. 54). 
De esta forma para la recolección de la información se utilizaron cuatro instrumentos que  dan 
cuenta de los principales momentos y resultados de la intervención. Estos son 1) un diario de 
campo del estudiante y cuaderno de apuntes, 2) diario de campo del docente, 3)  encuesta 1 y 2 
aplicadas a los estudiantes, 4) ensayo. En cuanto al diario de campo del estudiante, seguía el 
formato (anexo Q) y era llevado por cinco estudiantes quieres al finalizar cada sesión realizaban 
su diligenciamiento destacando los aspectos más sobresalientes, a este aspecto se adiciona el 
cuaderno de apuntes y los materiales realizados en las sesiones. De igual manera el diario del 
docente era llevado describiendo los aspectos más importantes en cada sesión. Las encuestas 1 y 
2 (anexo R) que se aplicaron antes de iniciar y al finalizar la intervención contienen las mismas 
preguntas, sin embargo en la encuesta 2 se modificaron dos preguntas y se direccionan a 
identificar los avances en pensamiento crítico. Por último el ensayo que cada estudiante realizo y 
que fue construyendo durante todo el proceso con la finalidad que fueran mejorando su escritura 
y argumentación, este tuvo tres entregas las cuales se iban verificando según la rúbrica de 
ensayo.  
4.3.1 Categorización  
Para poder realizar sistematización de los datos se determinaron unas categorías esenciales 
que responden trasversalisan toda la intervención y se relacionan con los objetivos planteados. 
Por lo cual se establece tres categorías de análisis, 1) conocimientos previos, 2) prácticas de aula, 
3) pensamiento crítico.  
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Tabla 2 
Categorías se sistematización  
Categoría  Subcategoría  Instrumentos  Fuentes  
Conocimientos previos  
Esta categoría obedece  
al reconocimiento de los 
saberes y conocimientos 
de los estudiantes  
Intereses y motivaciones 
 
 
 
 
Autorreflexión 
Encuesta 1 
Encuesta 2 
Estudiantes 
 
Docente 
Textos y material 
elaborado   Diario de campo estudiante 
y apuntes  
Diario de campo docente 
Prácticas de aula  
 
Hace relación a las 
actividades que se 
realizan en el aula de 
clase para desarrollar y 
alcanzar los objetivos 
propuestos.   
 
Planeación de clase  
 
 
Metodología  
 
 
Diario de campo estudiante 
y cuaderno de apuntes  
 
Estudiantes 
 
 
 
 
Docente del área 
 
 
Textos y material 
elaborado     
Encuesta 1 y encuesta 2 
Diario de campo docente 
Pensamiento crítico 
 
 
Capacidad de reflexionar 
sobre su aprendizaje, y 
su propio pensamiento.  
Niveles de pensamiento 
critico  
 
 
Pensamiento complejo  
Encuesta 2 
 
Estudiantes 
 
 
 
Docente 
 
 
Escrito final   
Diario de campo docente  
 
Ensayo 
Fuente: elaboración propia 
Mediante estas tres categorías se establecen los criterios para organizar la información 
recolectada y se profundiza en los objetivos planteados en el proceso investigativo. Por lo cual se 
analiza lo concerniente con las motivaciones, interés y motivaciones de los estudiantes mediante 
la indagación de conocimientos previos. Luego se propone mejorar la práctica real docente, 
partiendo de la problemática de aula identificada. Para ello se articulan los conceptos filosóficos 
con algunas actividades lúdicas que implica el trabajo en grupo y el análisis de temáticas 
cotidianas y contextualizadas. Por último se profundiza en el pensamiento crítico, categoría 
esencial que desempeña el papel de hilo conductor. Por ello desde el inicio de la intervención se 
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busca fomentar el pensamiento crítico desde actividades sencillas hasta ir aumentando su nivel 
de complejidad. 
 
4.3.2 Triangulación de la información  
Para el análisis de los datos se aplicó la triangulación de cuatro instrumentos que se 
organizaron en tres niveles que corresponden a tres categorías que engloban la intervención. De 
tal manera el resultado del primer análisis es la base para efectuar el segundo estudio y este es la 
plataforma para el tercero. 
Triangulación de los instrumentos de recolección de datos  
  
    
Figura  1 Triangulación de los instrumentos de recolección de datos  
Fuente: elaboración propia 
 
TRIANGULACIÓN 
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4.4 Análisis 
 De la organización y sistematización surge el siguiente análisis que permite según Cisterna 
(2005, p. 70) interpretar los acontecimientos y construir un nuevo conocimiento que se convierte 
en el momento central del proceso investigativo dejando ver los hallazgos específicos.  
Triangulación Nivel 1 (Categoría 1 conocimientos previos) 
 
 
 
Figura  2 Triangulación Nivel 1 (Categoría 1 conocimientos previos) Elaboración propia  
De esta manera con relación a la primera categoría conocimientos previos, se aplicó una 
encuesta de 12 preguntas a los 25 estudiantes, cuyo objetivo era indagar por tres aspectos 
esenciales, conocimientos previos, práctica de aula y pensamiento crítico. Ésta se aplicó antes de 
iniciar la implementación y al finalizarla. (Anexo S encuesta 1). 
Con relación a la primera categoría de conocimientos previos se analizaron las cuatro 
preguntas que buscaban identificar si en la clase de Filosofía se tienen en cuanta los 
conocimientos y saberes previos de los estudiantes y si se relacionan en la organización de los 
contenidos y en el desarrollo de las actividades educativas. Para ello se establecieron dos 
subcategorías, la primera de intereses y motivaciones y la segunda autorreflexión. 
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Aspectos relacionados con los conocimientos previos y la planeación 
de las clases de Filosofía
 
Figura  3 Aspectos relacionados con los conocimientos previos y la planeación de las clases de Filosofía, 
encuesta 1 Fuente: elaboración propia 
De esta manera en la encuesta 1, las dos preguntas dirigidas a analizar la subcategoría 
intereses y motivación parten de la premisa si en la clase de filosofía  se tienen en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes. De esto se tiene que ante la pregunta “El docente toma 
en cuenta los conocimientos previos del estudiante para desarrollar las clases” 15 estudiantes 
responden nunca se tiene en cuenta la opinión o los conocimientos previos de los estudiantes en 
clase de filosofía, 5 a veces, 3 casi siempre y 2 siempre. Consecuentemente esto permite 
reflexionar sobre la importancia de partir de los conocimientos previos para articularlos con los 
contenidos y de esta manera poder fomentar el pensamiento crítico.  
A la pregunta número 2 “El docente tiene en cuenta los intereses, motivaciones y necesidades 
de los estudiantes para organizar los contenidos” 15 estudiantes dicen nunca, 9 a veces, 1 casi 
siempre. Lo que demuestra que en la planeación de la clase no se tiene en cuenta los interesados 
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y necesidades. A la pregunta 3“Las clases se relacionan con la vida cotidiana de los estudiantes, 
su manera de pensar, de ser y de interactuar con su entorno” de los 25 estudiantes 13 responden 
nunca, 10 a veces, 1 casi siempre y 1 siempre. Lo que significa que las clases se alejan de la vida 
cotidiana del estudiante. 
Y por último, en la pregunta 4 “El docente indaga y permite los espacios parar dialogar y 
proponer diversas ideas en la clase” 11 estudiantes contestan que nunca, 8 que a veces, 5 casi 
siempre, y 1 siempre. En esta pregunta, aunque bajo el porcentaje, sigue persistiendo el nunca y a 
veces, denotando que en clase existen pocos espacios de dialogo y discusión. 
Por lo cual se concluye que en la clase de filosofía falta articular varios aspectos 
fundamentales para que la clase sea significativa y útil a los estudiantes. Siguiendo a Morín 
2000, p. 31) quien plantea que la complejidad de los elementos de un todo, es decir, el 
aprendizaje incluye, el contexto, las problemáticas o necesidades y motivaciones de los 
estudiantes y los contenidos. Por lo cual se evidencia que la subcategoría intereses y 
motivaciones no se cumple, pues no se tienen en cuenta los deseos, creencias y necesidades de 
los estudiantes para estructurar los contenidos y las actividades de la clase. Esto se corrobora con 
lo escrito con un estudiante al final de la encuesta 1 en la pregunta abierta ¿Cómo cree usted que 
debe ser la evaluación en el área de Filosofía?  Quien dice: “la evaluación debería tener en 
cuenta lo que pensamos y no tanto las cosas del libro” (Anexo T) aclarando que en la clase de 
filosofía no se tienen en cuenta los conocimientos previos ni necesidades o motivaciones de los 
estudiantes.  
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Figura  4 Aspectos relacionados con los conocimientos previos y la planeación de las clases de Filosofía, 
encuesta 2 Fuente: elaboración propia 
 
Si se confrontan estos resultados con los datos de la encuesta 2 aplicada al final tenemos que 
se invierten los resultados pues a la primera pregunta 19 estudiantes responden que siempre se 
tiene en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, 5 casi siempre y 1 a veces. Por lo 
cual se puede establecer que hay un cambio durante la implementación de la propuesta.  
La pregunta 2 “¿El docente tiene en cuenta los intereses, motivaciones y necesidades de los 
estudiantes para organizar los contenidos?”. Ante esta pregunta 8 estudiante responden siempre, 
13 dicen que casi siempre, 4 a veces. De lo anterior es notable que integrar los cocimientos 
permite despertar motivación e interés por lo que se hace. Así mismo en la pregunta 3 se 
evidencia que 17 dicen que siempre se relacionan las clases con la vida cotidiana del estudiante, 
7 casi siempre y 1 a veces. Situación que deja ver que en las clases de filosofía se flexibilizó 
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permitiendo la interrelación entre contenidos y situaciones reales de los estudiantes, como el 
ambiente familiar o el entorno social.   
En cuanto a la 4 pregunta “¿El docente indaga y permite los espacios para dialogar y proponer 
ideas sobre la clase? 13 estudiantes dicen que siempre 11 casi siempre y 1 a veces. En este caso 
los estudiantes tomando conciencia del proceso reconocen que se han permitido los espacios para 
expresar, analizar y reflexionar sobre las ideas que se van generando en el ambiente estudiantil. 
Este obedece a que se les permitió a los estudiantes ser partícipes y  proponer temáticas y discutir 
sobre su pertinencia con sus necesidades e interés, así como pensar en le actuar del docente. 
Entonces el generar un clima de aula de atención y escucha, es un punto favorable que permite 
propiciar las bases para fomentar la crítica y la reflexión académica sobre la realidad contextual.   
Los resultados de las dos encuestas relacionados anteriormente, se fortalecen con los datos 
consignados en el diario de campo de los estudiantes que a su vez permite analizar la segunda 
subcategoría, la autorreflexión. En el diario del estudiante se encuentran expresiones como “me 
gusto la clase porque tuvieron en cuenta mis ideas”, en el taller, las preguntas no eran raras, sino 
que preguntaban cosas que yo sabía” y “es interesante que el tema de clase se relacionó con lo 
que yo sabía y me aclaró” efectivamente los comentarios de los estudiantes son aportes que 
demuestran una participación activa y articulada con las temáticas del área y los saberes que 
manejan los estudiantes. A sí mismo, como se había dicho en el marco conceptual, tener en 
cuenta los conocimientos previos ayuda a estructurar un sentido de lo qué se hace, y ayuda a 
establecer unos modelos de pensar y sentir propios y adecuados a las necesidades del estudiante. 
Ramírez (2015) que permite analizar la realidad y hacer parte activa de ella.  
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En conclusión los resultados arrojan una verdad impajaritable que consiste en que los 
estudiantes poseen conocimientos previos esenciales para el pleno desarrollo de la clase y que 
son la base para que se pueda generar un pensamiento crítico propio. Por lo cual, si éstos saberes 
son identificados y articulados con los contenidos, se despierta en los estudiantes interés y 
motivación por profundizar y aportar a las temáticas convirtiendo la clase en una oportunidad de 
construir conocimiento significativo y estructurado que garantiza una reflexión sobre la realidad 
circundante.  
Triangulación Nivel 2 (Categoría 2 prácticas de aula) 
 
Figura  5 Triangulación nivel 2 (categoría 2 prácticas de aula) 
 
En la categoría 2 prácticas de aula en la que se confrontaron los diarios de campo estudiante y 
docente y las encuestas 1 y 2, se identificó que durante la implementación de las cuatro primeras 
sesiones hubo un cambio en las prácticas de aula que permitió generar confianza y compromiso 
por parte de los estudiantes frente a la clase y el área. Con relación a las encuestas, se aplicaron 
cuatro preguntas que tenían como objetivo indagar en los estudiantes su percepción sobre la 
planeación de clase y la metodología empleada por parte el docente en clase de filosofía. De esta 
manera surgen dos subcategorías, la primera planeación de clase y la segunda metodología, que 
permiten analizar y establecer los criterios para hablar de la categoría prácticas de aula.  
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Figura  6 Aspectos relacionados con las prácticas de aula y pertinencia del área con la vida encuesta 1 
Fuente: elaboración propia 
En la encuesta 1 la formulación de las cuatro preguntas permitió identificar falencias en 
cuanto a la planeación y didáctica empleadas en la clase de filosofía. Ya que a la pregunta uno 
“Los contenidos del área se relacionan con situaciones propias del entorno del estudiante” que 
responde a la subcategoría planeación de clase, 17 estudiantes respondieron que nunca, 4 a 
veces, 3 casi siempre, y 1 siempre. Llamando la atención lo alejado que esta la organización y 
planeación de la clases de la realidad de los estudiantes, olvidando lo planteado en los 
lineamientos curriculares que dicen que “La filosofía es un trabajo de crítica que permite al 
estudiante pensar su situación y analizar mejor el contexto al que pertenece, así como proyectar 
su acción personal y social sobre el mundo (MEN, 2010. p. 27)” entonces la clase se limita a 
trasmitir temas que no tienen que ver con los intereses y necesidades de los estudiantes. Ante la 
pregunta 2 “¿La estructura de las clases permite identificar organización y motiva el aprendizaje 
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autónomo y en grupo?” 8 estudiantes respondieron que nunca, 10 dicen que a veces, y siete casi 
siempre. Notoriamente se observa que los estudiantes manifiestan que la clase no fomenta el 
dialogo ni el aprendizaje significativo en grupo, pues se limita a realizar actividades monótonas y 
tradicionales. Olvidando la importancia de aprender del equipo como lo plantea Perkins (2010) 
“Los seres humanos somos criaturas profundamente sociales” (p. 228). Siguiendo este orden de 
ideas el realizar estrategias de trabajo en equipo en el aula de clase se convierte en una estrategia 
fundamental y esencial para fortalecer la construcción de conocimiento en conjunto, mediante la 
integración de los diversos conocimientos de los “otros” lo que permite enriquecer los propios 
aprendizajes, integrando los diversos conocimientos como diría Morín. 
A la pregunta 3 “Existe una realimentación permanente en las clases, aportando 
significativamente a la formación integral” 16 estudiantes dicen que  nunca, 7 a veces y 2 casi 
siempre. Lo que evidencia que en las clases, el docente se limita a transmitir contenidos y no se 
preocupa por analizarlos o aclarar su pertinencia y utilidad en la vida diría del estudiante. En 
cualquier proceso de formación la realimentación desempeña una función cardinal debido a que 
permite identificar debilidades y descubrir fortalezas para fomentarlas y mejorarlas. La pregunta 
4 “Las clases son lúdicas y motivan para el dialogo, la crítica y la argumentación” 20 estudiantes 
dicen que  nunca, 5 a veces. Claramente se observa que las clases son monótonas y no motivan al 
estudiante para ejercitar su pensamiento crítico y dialógico. Esto demuestra que la metodología  
empleada por el docente se enmarca dentro los criterios tradicionales de explicación verbal de  
los temas y los estudiantes se limitan a escuchar atentamente y tomar apuntes. Situación que hace 
que se pierda la esencia de la filosofía que dice que se trata de “un ejercicio dinamizador del 
conocimiento que anima la comunicación entre los diversos ámbitos de la razón” (MEN, 2010. p. 
25)” este sistema deja ver que la planeación es un tema que se limita a seguir un  libro de texto, y 
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evaluar cierta adquisición de conocimientos adquiridos sin tener en cuenta la interpretación y el 
dialogo entre los estudiantes, ni las motivaciones e intereses de los estudiantes.  
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Figura  7 Aspectos relacionados con las prácticas de aula y pertinencia del área con la vida encuesta 2. 
Fuente: elaboración propia 
Al revisar la encuesta numero 2 aplicada al final de la intervención, que buscaba identificar la 
percepción de los estudiantes con relación a la planeación y metodología y empleada en las 
clases de filosofía. Para ello a la pregunta 1 “Los contenidos del área se relacionan con 
situaciones propias del entorno del estudiante” 7 estudiantes respondieron que siempre, 17 casi 
siempre, y 1 a veces. Claramente se evidencia que los contenidos del área se relacionan con las 
situaciones propias del entorno, así como menciona un  estudiante en el diario de clase “me gusto 
la clase porque se analizaron noticias que tratan de lo que pasa a mi alrededor” (sesión 3) A sí 
mismo la pregunta 2 “¿La estructura de las clases permite identificar organización y motiva el 
aprendizaje autónomo y en grupo?” 15 estudiantes respondieron que siempre, 6 casi siempre y 4 
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a veces. Los resultados dejan ver que hubo un cambio en la metodología pues la mayor parte de 
los estudiantes aseguran que se promueve el aprendizaje autónomo, lo que indica que no hay 
imposición, sino que hay dialogo e independencia para el investigar, opinar y proponer ideas. Así 
mismo se denota la promoción del trabajo en grupo que anteriormente no se motivaba y que 
permite la interacción de saberes.  
Ante la pregunta 3“existe una realimentación permanente en las clases, aportando 
significativamente a la formación integral” 20 estudiantes respondieron siempre, 3 casi siempre 
y 2 a veces. Deja ver que el proceso de enseñanza aprendizaje deja de ser transmisión de saberes 
y se tiene en cuenta la pertinencia de los contenidos y actividades con relación al proceso de 
formación del estudiante.  
Y la pregunta 4 “Las clases son lúdicas y motivan para el dialogo, la crítica y la 
argumentación” 16 estudiantes respondieron siempre, 2 casi siempre y 7 a veces  
 Al confrontar esta información con los aportes que realizaron los estudiantes en el diario de 
clase de la sesión 3 se corrobora que los estudiantes opinan que  “la actividad realizada fue 
planeada porque debíamos traer unas noticias e interactuar en los grupos” del mismo modo en el 
diario del docente  se dice que “la actividad permitió integrar a los estudiantes y expresar sus 
ideas libre y articuladamente con la realidad social” situaciones que evidencian una preparación 
de clase y una didáctica más relacionada con las necesidades y situación de los estudiantes.   
 Ante esto como se evidencia analizando La información, se asevera que en cuanto a la 
metodología y prácticas de aula, se dinamizo y al implementar estrategias que fomentaban el 
interés y las motivaciones por seguir luchando  
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Triangulación Nivel 3 (Categoría 3 pensamiento crítico) 
 
figura  8 Triangulación nivel 3 (categoría 3 pensamiento crítico)fuente, elaboración propia 
Ante la categoría 3 pensamiento crítico, se analizaron dos subcategorías que permiten analizar 
si se fomenta esta habilidad en los estudiantes de grado decimo. La primera subcategoría es 
niveles de pensamiento crítico y pensamiento complejo. Para ello se confrontó cuatro preguntas 
tomadas del punto 3 Aspectos relacionados con el pensamiento crítico en las clases de filosofía 
de la encuestas 1 aplicada al inicio de la intervención con cuatro preguntas de la encuesta 2 
aplicada al final de la intervención.  
Aunque se aplicaron las mismas preguntas, el interrogante número cuatro 4 de la encuesta 1 
“Estaría de acuerdo qué el docente fomentará el pensamiento crítico en clase”se modificó en la 
encuesta 2 por la pregunta “La construcción de textos o ensayos en diferentes entregas, permite 
fortalecer la argumentación y reflexión crítica”. Esto con la finalidad de verificar si la propuesta 
de la elaboración del ensayo procesualmente contribuyó a fortalecer el pensamiento crítico y de 
esta forma seguir lo planteado por el MEN (2010) en las Orientaciones pedagógicas para la 
filosofía en la educación media., donde dice:  
Las actividades diarias en la enseñanza de la filosofía favorecen la producción textual, 
tanto oral como escrita. En efecto, el ejercicio filosófico de mayor profundidad y cuyos 
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resultados pueden llegar a ser significativos en el desarrollo de competencias básicas es la 
escritura. (p.35) 
Por tal razón se hace esencial las actividades de lectura y escritura en las clases de filosofía 
para que el estudiante pueda plasmar sus ideas y se ejercite en la argumentación seria y clara. De 
esta forma se analizó los escritos (ensayo) que realizaron los estudiantes durante el proceso, es de 
aclarar que al inicio de la propuesta de intervención se establecieron tres fechas y se entregó una 
rúbrica (ver formato, criterios de evaluación)  con los criterios para la evaluación de cada 
escrito. Así desde la tercera sesión se recibía los ensayos y se realizaba una retroalimentación 
basada en aclaraciones y sugerencias para que cada estudiante fuera mejorando la escritura y 
argumentación.  
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Figura  9 Figura 5 Aspectos relacionados con el pensamiento crítico en las clases de filosofía encuesta 1 
Fuente: elaboración propia 
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De los 25 estudiantes encuestados, a la pregunta 1 “¿Considera que en clase de filosofía se 
fomenta el pensamiento crítico y los niveles para su adquisición?” 5 respondieron que nunca, 11 
a veces, 6 casi siempre y 3 siempre. Esta pregunta parte de la subcategoría niveles de 
pensamiento crítico. Y claramente muestra que los estudiantes manifiestan que en la clase de 
filosofía no se fomenta el pensamiento crítico ni se habla de los niveles o el proceso para 
desarrollar esta habilidad. Lo que quiere decir que en clase no se habla de los tres niveles del 
pensamiento.  
Frente  a la pregunta 2 ¿El docente, en el aula de clase,  facilita  la crítica y argumentación 
reflexiva por parte de sus estudiantes? 6 estudiantes respondieron que nunca, 9 a veces,  10 casi 
siempre, aunque las opiniones están divididas se evidencia que la respuesta se inclinan hacia la 
inexistencia de un espacio que permita la crítica y la reflexión generado en la clase por el 
docente.  
Del mismo modo la reflexión de los estudiantes indica que falta una articulación entre los 
contenidos de la clase con el pensamiento propio del estudiante y con los mismas orientaciones 
gubernamentales, ya que se deja de lado uno de los grandes pilares de la enseñanza de la 
filosofía. 
Ante la pregunta 3 “¿Evidencia algún estilo de pensamiento crítico o reflexivo en sus 
compañeros?” 18 respondieron que nunca, 6 a veces, y 1 casi siempre. Según estas respuestas es 
notoria la poca reflexión y análisis crítico de los acontecimientos escolares y de las situaciones 
personales de los estudiantes. El campo del pensamiento de los estudiantes se encuentra 
fragmentado, es decir por un lado sus problemáticas, sus ideales, por otro los contenidos y 
propuesta curricular, lo que obliga a que el estudiante se programen a cumplir mecánicamente 
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con lo que se le exige, pero sin analizar por qué o el para qué le sirve o cómo relacionar lo 
presentado en las clases con sus necesidades personales y colectivas. 
La pregunta 4 “¿Estaría de acuerdo que el docente fomentará el pensamiento crítico en clase? 
Claramente el resultado es positivo, los estudiantes ven la necesidad de fomentar el pensamiento 
crítico. De los 25 estudiantes encuestados 0 opto por la opción nunca,1 a veces,14 casi siempre y 
10 siempre. Lo que demuestra que conociendo las características del área de filosofía, es 
evidente la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico lo que implica pensar la realidad como 
totalidad y descubrir su verdad mediante las diversas relaciones presentes en ella. (MEN, 2010)  
En definitiva los estudiantes son conscientes de la necesidad de fomentar el pensamiento 
crítico y ejercitarse en el arte de la habilidad de organizar, analizar y reflexionar sobre los 
principales aspectos que definen el actuar humano en torno al diario vivir.  
 
Figura  10 Grafica 6 Aspectos relacionados con el pensamiento crítico en las clases de filosofía encuesta 
2 Fuente: elaboración propia 
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Relacionando los resultados de la encuesta 2 aplicada al final de la intervención se identifica 
que hubo un avance sustancial en la implementación del pensamiento crítico y su fomento desde 
el área de filosofía.  
De esta forma en la pregunta 1 ¿Considera que en clase de filosofía se fomenta el 
pensamiento crítico y los niveles para su adquisición? Ningún estudiante opto por la opción 
nunca, 3 por la opción a veces, 4 casi siempre y 18 siempre.  Efectivamente hay una inversión en 
los resultados comparados con la encuesta aplicada al inicio de la propuesta de intervención. Se 
identifica que 18 estudiantes de 25 dicen que siempre se fomenta el pensamiento crítico en la 
clase y por lo cual que se habla de los niveles y del proceso adquisición, decir, que se parte de un 
pensamiento mecánico o automático, que luego si se realiza un paréntesis y se detienen a pensar, 
se pasa a un pensamiento sistemático; y por último cuando se vuelve sobre el propio 
pensamiento y se realiza un proceso de autoconciencia Ángel R.(s.f.)  
A la pregunta 2 ¿El docente, en el aula de clase, facilitar la crítica y argumentación reflexiva 
por parte de sus estudiantes? Ningún estudiante respondió la posibilidad nunca, 2 a veces, 9 casi 
siempre, y 14 siempre. Los resultados determinan que se facilita un ambiente para la crítica y la 
argumentación, aspecto propios y necesarios ene le ámbito filosófico estudiantil.  
Los estudiantes analizan y determinan que el docente genera los ambientes propicios para la 
reflexión y confrontación de los saberes entre los estudiantes y los contenidos. Lo que permite 
articular e integrar lo había estado fraccionado, es decir, relacionar los conocimientos previos, las 
situaciones propias del estudiante con los contenidos y las propuestas de los demás compañeros 
de clase. Con relación a esto Morin (2000) dice: “Lo global es más que el contexto, es el 
conjunto que contiene partes diversas ligadas de manera inter-retroactiva u organizacional. De 
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esa manera, una sociedad es más que un contexto, es un todo organizador del cual hacemos parte 
nosotros” (p. 30). 
Ante la pregunta 3 ¿Evidencia algún estilo de pensamiento crítico o reflexivo en sus 
compañeros?  1 estudiante seleccionó nunca, 0 a veces, 14 casi siempre, y 10 siempre. 
Evidenciándose que casi la totalidad de los estudiantes están de acuerdo con que los compañeros 
poseen algún tipo de reflexión crítica, debido a que no solo responden mecánicamente, sino que 
analizan el su propio pensamiento y articulan las fuentes del conocimientos para elaborar una 
propuesta coherente y acorde a la realidad.  
La pregunta 4 ¿La construcción de textos o ensayos en diferentes entregas, permite fortalecer 
la argumentación y reflexión crítica? Esta pregunta que difiere de la pregunta 4 de la encuesta 1 
tiene como finalidad indagar sobre la pertinencia y aplicabilidad de los ensayos como estrategia 
para fomentar y evaluar el proceso de pensamiento crítico. De los 25 estudiantes ninguno 
respondió nunca, 1  a veces, 8 casi siempre, y 16 siempre. Para esta pregunta los estudiantes 
analizaron los trabajos realizados durante la intervención, en la que la mayoría construyó un 
ensayo de una o dos a cuartillas, que se elaboró poco a poco realizando tres entregas para realizar 
un proceso de retroalimentación y corrección conjunta de los escritos. Por esta razón es evidente 
que los estudiantes manifiestan que esta actividad permitió fortalecer la argumentación y 
reflexión crítica. 
Para llegar a este punto los estudiantes tomaron conciencia de su proceso, destacando 
dificultades y aciertos que le permitieron plasmar algunas ideas surgidas en el aula de clase, en la 
interacción con los compañeros y las diversas actividades y problemáticas propuestas. Es así 
como se destacan algunos títulos que los estudiantes colocaron a sus escritos (anexo U)  
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Tabla 3 
Datos sobre ensayos del grado décimo  
Título  Tesis  Argumentos 
 
 
La maldad esencia del 
hombre 
¿Por qué en la antropología de 
Maquiavelo el hombre es 
malo? 
-El hombre demuestra su maldad de diferentes 
formas como en el actuar  
-El hombre no se conforma, desea tenerlo todo 
-El hombre es un ser naturalmente malo, sujeto a 
las pasiones 
 
El ser humano y su 
comportamiento 
inmoral  
¿Qué actitud asume el ser 
humano para lograr sus metas? 
-El hombre se convirtió en un ser frio y desmosto 
-  en la actualidad los seres humanos se valen de 
un comportamiento inmoral para lograr sus metas. 
 
¿Quién es el hombre?  
El hombre es un ser racional 
que tiene la capacidad para 
trasformar su entorno  
-Al evolucionar el hombre destruye su entorno 
-El hombre es el culpable del cambio climático 
 
Origen del hombre 
El hombre está para cumplir 
una misión muy importante en 
este mundo cuidar la 
naturaleza  
-Por el afán de conseguir bienestar, el hombre ha 
modificado la naturaleza 
Al eliminar los bosques se está sentando la base 
para la sequía futura. 
-nosotros como seres humanos no actuamos 
correctamente y nos dejamos llevar por la 
injusticia, la corrupción  
Nota: Tabla elaboración propia 
Muestra de esto son los escritos de los estudiantes en los que en la primera entrega, la mayoría 
realizaron una consulta sobre qué es la antropología y otros intentaron opinar (anexo V). Sin 
embargo para la segunda entrega algunos estudiantes realizaron las correcciones y empezaron a 
escribir analizando y explicando ordenadamente lo que pensaban de un determinado tema, en 
algunos casos retomaban alguna lectura o escribían fruto de su pensamiento analítico (anexo W) 
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Es de aclarar que para este proceso los estudiantes empezaron realizando un trabajo de 
definición, posteriormente cuestionando, luego identificando, analizar y relacionar para 
finalmente proponer algunas ideas nuevas. Esto siguiendo la taxonomía de Bloom 1956, que 
propone el desarrollo de habilidades, procesualmente, en donde se va incrementando el nivel de 
profundización al igual que se avanza en los niveles de pensamiento crítico.  
De esta manera los resultados obtenidos al revisar los escritos de los estudiantes al finalizar la 
propuesta pedagógica muestran la apropiación que los educandos poseen para hablar sobre un 
tema y cómo intentan articular algunas ideas aprendidas en clase, con su propia reflexión. Con 
estos escritos los estudiantes desarrollaron las capacidades de describir al retomar lecturas o 
realizar consultas, identificar y comparar, al retomar varias fuentes de información y 
confrontarlas para comprender y aclarar problemáticas y tomar posición argumentada, analizar al 
escoger información organizarla y pensar sobre ella y crear al escribir sus propias ideas sobre un 
tema determinado.  
De esta manera los estudiantes pasan de un nivel de pensamiento a otro parao a paso en el 
proceso dejando de realizar las actividades solamente por cumplir, pasando a un pensamiento 
sistemático y organizado hasta la autoconciencia o teorización racional de la problemática en 
cuestión.  
4.5 Evaluación de la propuesta de intervención 
En cuanto a la evaluación de la propuesta se puede decir que en el ejercicio del diagnóstico, 
planeación y ejecución permitió indagar y descubrir situaciones que eran subestimadas o 
desconocidas en el proceso de enseñanza aprendizaje, pero que incidían negativamente en la 
formación integral de los estudiantes. Este descubrimiento permitió tomar conciencia de dicha 
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problemática y proponer algunas estrategias que permitieron mejorar de manera procesual y 
continúa.  
Por lo dicho anteriormente se puede decir que el trabajo realizado es positivo ya que 
contribuyo a motivar a los estudiantes y despertó en el docente interés dedicación para organizar 
y promover mejores aprendizajes al articular y alinear el currículo con los métodos de evaluación 
Biggs (1996) 
4.6 Conclusiones y recomendaciones 
Finalmente al analizar el trabajo realizado se evidencia que la educación es un campo que, 
esencialmente, necesita estar en constante evolución y adecuación. Para que pueda responder a 
los retos y necesidades que se presentan en estos tiempos de cambios y avances tecnológicos y 
sociales. Esto debido a que en la institución Divino Salvador se identificó en la investigación 
inicial que las prácticas de aula no estaban respondiendo a las exigencias de la comunidad 
educativa. Por tal razón se implementó la propuesta de intervención con la finalidad de fomentar 
el pensamiento crítico y mejorar las prácticas pedagógicas. Tarea no fácil, teniendo en cuenta lo 
olvidado que se tenían estos aspectos en dicha institución. Sin embargo, los resultados obtenidos 
demuestran que mediante la planificación organizada y articulada entre las directrices 
institucionales, con los intereses y necesidades de los estudiantes y el trabajo de aplicado se logra 
transformar o mejorar procesos educativos. Lo anteriormente dicho se sustenta en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos para el desarrollo de la intervención pedagógica en el 
grado 102. A saber: El primer objetivo que buscaba identificar y tener en cuenta los saberes 
previos que tienen los estudiantes para relacionarlos y fortalecer el aprendizaje, se constató que 
hubo un cambio significativo en las clases, pues se empezó a tener en cuenta los conocimientos 
previos de los estudiantes, lo que género interés y confianza en ellos al sentir que se les tenía en 
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cuanta sus opiniones y saberes. Sin embargo, el proceso de formación tendría mayor éxito si se 
trasversalizara, en todas las áreas la preocupación por partir de las necesidades, interés y 
conocimientos propios de los estudiantes.  
Con relación al segundo objetivo que buscaba confrontar los saberes previos de los 
estudiantes con el enfoque antropológico para diseñar una secuencia didáctica, se logró construir 
una secuencia didáctica tenido en cuenta las motivaciones y necesidades de los estudiantes que 
permitió mediante las diversas actividades lúdicas confrontar los saberes de los estudiantes con 
las nociones antropológicas al relacionarlas con eventos del diario vivir. Lo que generó 
preocupación por parte de los estudiantes de investigar y traer los materiales solicitados, así 
como de participar activamente y en orden en cada sesión. Por lo anterior es muy importante que 
se realice una planeación curricular organizada, articulada con el PEI, los estándares nacionales 
del MEN, el contexto y las motivaciones de los estudiantes y con todas las áreas de tal forma que 
se hable un mismso idioma en toda la institución. 
Ante el tercer objetivo de implementar una secuencia didáctica que fortalezca el pensamiento 
crítico de los estudiantes a partir de sus saberes. Se verificó según los resultados, que a través de 
la articulación de los diversos aspectos, las diversas actividades lúdicas, los estudiantes se 
motivaron para escribir sus ideas y proponer temas que anteriormente no lo hacían. Esto debido a 
que se abrieron los espacios en el aula para opinar redactar y corregir lo elaborado 
continuamente. Sin embargo la tarea de fomentar el pensamiento crítico atañe a todas las áreas y 
a todos los procesos de formación, por ello se recomienda trasversalizar las áreas mediante un 
dialogo constante que involucre los interese y necesidades de los estudiantes y la reflexión propia 
de la academia.  
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Por último, el sistematizar y socializar la experiencia relacionada con la implementación de la 
secuencia didáctica, en el área de filosofía permite reflexionar sobre la importancia de fomentar 
el pensamiento crítico y generar nuevos conocimientos que revitalicen el proceso educativo y 
contribuyan a mejorar la calidad de la educación. No obstante es necesario abrir los espacios en 
los que los estudiantes puedan participar y relacionar su contexto con los contenidos que se 
establecen en la clase e incentivar la labor docente investigativa y dinámica. Del mismo modo 
continuar profundizando en la articulación entre prácticas de aula y las políticas institucionales, 
pues por ejemplo la parte de evaluación que propone el enfoque pedagógico de formación con 
aprendizajes productivos, es muy flexible, y aunque desde el área de filosofía, se empezó a 
realizar acercamientos, es vital que desde todas las áreas se empiece a implementar estas 
estrategias y se pueda convertir en algo institucionalizado.  
Así mismo dentro del objetivo general de fortalecer el pensamiento crítico, se puede incluir el 
pensamiento reflexivo y participativo. Otra tarea propia de la educación y del área de sociales y 
filosofía, pues el país necesita personas que piensen su actuar, su entorno y participen 
activamente generando soluciones positivas y acordes a las necesidades propias de su contexto.   
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Justificación de la proyección 
En este capítulo se establecen las acciones encaminadas a contribuir a la solución de la 
problemática institucional, en la que se reportan diferentes necesidades detectadas tanto en el 
diagnóstico como en las intervenciones de aula. Para iniciar, se determinó que existía una 
problemática referente a la falta de alineación entre las prácticas de aula y la orientación 
pedagógica de la institución. Pese a que dentro de algunas de las intervenciones se establecieron 
parámetros para contribuir a resolver dicha problemática, se pueden plantear diferentes 
actividades que promuevan la alineación entre los aspectos anteriormente mencionados. 
Asimismo, se hace necesario generar espacios de articulación del conocimiento dentro de la 
institución. Esto se afirma ya que las áreas intervenidas se siguen abordando de manera 
autónoma, particular y fragmentada, puesto que en cada una de ellas se continúa trabajando de 
acuerdo a pautas establecidas por el respectivo campo disciplinar. Sin embargo, no se ha logrado 
promover un trabajo articulado, tal como se estipula en el anexo 1, donde se hace una 
autoevaluación por parte de los maestrantes de las intervenciones. 
Lo anterior se constituye en una oportunidad de mejora, puesto que, en el marco del enfoque 
por Aprendizajes Productivos, Ramírez (2012) establece que es necesario que en todas las áreas 
de conocimiento se realice un ejercicio colectivo en torno a un referente de sentido o 
problemática común, relacionada con el contexto de los educandos. Asimismo, Morin (2000) 
afirma que “la inteligencia parcelada, compartimentada, mecanicista, disyuntiva, reduccionista, 
rompe lo complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los problemas, separa lo que 
está unido, unidimensionaliza lo multidimensional” (p. 34), lo cual es contrario a lo que plantea 
la orientación pedagógica de la institución. 
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En complemento a lo anterior, es importante desarrollar actividades de apoyo a los procesos 
evaluativos. Es pertinente abordar este parámetro, puesto que en la institución se identificó la 
ausencia de alineación entre la evaluación dentro de las prácticas de aula y el Enfoque de 
Aprendizajes Productivos. Adicionalmente, se ha detectado desconocimiento frente a diferentes 
mecanismos para efectuar una evaluación procesual formativa, la cual está contemplada tanto en 
el Sistema de Evaluación Institucional como en lo manifestado por Ramírez (2012), cuando 
menciona que en el Enfoque de Aprendizajes Productivos este tipo de evaluación es el más 
adecuado para el aprendizaje, especialmente en lo que concierne a la autoevaluación.  
El impacto de todo lo anterior se refleja en los aspectos a mejorar en cuanto al desempeño de 
los educandos. Entre ellos, se encuentra la competencia lectora y escritora. Aunque se han hecho 
esfuerzos para mejorar estos aspectos, los educandos aún no poseen un nivel de lectura 
apropiado y por ende sus escritos carecen de argumentación y de estructuras adecuadas, por falta 
de hábitos lectores y de transversalización. 
De acuerdo a lo expuesto, es preciso plantear un plan de acción que responda a las 
necesidades mencionadas. Por ello, a continuación se presentan una serie de actividades 
encaminadas a contribuir a la solución de dichos problemas, así como los responsables de su 
ejecución. 
5.2 Plan de acción 
Con el fin de generar la necesidad frente a la alineación entre prácticas de aula y orientación 
pedagógica institucional, se plantea el desarrollo de un primer taller con la estrategia denominada 
Café del Mundo. Por medio de este se determinarán las percepciones que tienen profesores y 
directivos sobre la importancia de la existencia de coherencia entre los diferentes componentes 
de los procesos académicos, así como su pertinencia. Después de ello, se realizará una segunda 
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sesión, en la que se desarrollará una clase con ausencia de alineación curricular, entre objetivos 
de aprendizaje, actividades y evaluación, para luego establecer un diálogo con respecto a lo 
sucedido en la clase y generar conclusiones. Estos talleres estarán a cargo de los docentes 
maestrantes y se contará con la asistencia de un representante de cada área y directivos.  
En cuanto a la articulación, es pertinente realizar una prueba piloto como muestra para 
implementar el trabajo interdisciplinar entre las áreas, que se efectuará en varias etapas. La 
inicial es del diseño de la planeación por parte de los maestrantes, tomando en cuenta un 
referente de sentido común, los Estándares Básicos de Competencia, propuestos por el Ministerio 
de Educación Nacional (2006). Esta se llevará a cabo en el grado Noveno, con las áreas de 
Ciencias Sociales, Naturales y Lenguaje. Asimismo, en primaria se desarrollará para grado 
Quinto. Posteriormente, el grupo de maestrantes hará la ejecución de la misma, con el fin de 
recolectar datos y desarrollar la fase final, es decir, el informe que será suministrado a las 
directivas y el Consejo Académico institucional, para que ellas evalúen la pertinencia y los 
aspectos que podrían ser tenidos en cuenta para la institución. 
Lo anterior es importante, ya que la prueba piloto es el medio por el cual se mostrará la 
necesidad de promover el trabajo articulado entre áreas, debido a que este es un recurso para la 
alineación, al desarrollar el proceso de aprendizaje complejo e integrado, propuesto por Ramírez 
(2012), dentro del Enfoque de Aprendizajes Productivos, como orientación pedagógica 
institucional. Por último, en cuanto a la competencia lectora y escritora, es pertinente fomentar el 
trabajo articulado entre las áreas, por medio de la ejecución de proyectos sobre lectura 
comprensiva y escritura. Sobre esto Aragón (2010) afirma que: 
El desarrollo del lenguaje es un asunto que compete a todos los docentes, porque está en todos 
los momentos de la vida social y escolar y atraviesa el currículo. En efecto, la oralidad, la lectura 
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y la escritura están presentes en el desarrollo del pensamiento matemático, cuando se exploran 
los saberes del mundo natural (ciencias naturales), cuando hay una aproximación al 
conocimiento y una indagación propia de las ciencias sociales, cuando se trata de explorar los 
diversos lenguajes de expresión artística, cuando el cuerpo es el centro de la actividad en 
educación física, cuando se dirimen conflictos, cuando se construyen reglas de juego (p.8). 
En este orden de ideas, para fortalecer procesos de comprensión lectora y escritora, desde las 
áreas fundamentales se propone realizar actividades que partirán con la lectura de textos 
continuos y discontinuos sugeridos por cada uno de los docentes de las distintas asignaturas con 
el propósito de aplicar estrategias de comprensión y producción textual. 
Por tanto, las estrategias estarán encaminadas a potenciar los tres niveles de comprensión 
lectora (literal, inferencial y crítico), los cuales permiten al estudiante extraer información 
textual, establecer relaciones que van más allá del texto y dar su opinión con relación a 
situaciones del contexto. En este sentido, las estrategias de lectura serán implementadas a nivel 
institucional dos horas al mes, en adición a las desarrolladas en el aula, mediante diferentes 
actividades correspondientes a la práctica de modalidades de lectura que conllevan a la 
elaboración de organizadores gráficos, desarrollo de cuestionarios, elaboración de carteles, entre 
otros. Con relación a los textos de lectura seleccionados por cada uno de los docentes, se 
potenciarán procesos de escritura mediante la elaboración de textos narrativos, argumentativos, 
expositivos e informativos que serán seleccionados para ser publicados en la cartelera escolar de 
la institución y sedes rurales. 
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5.3 Cronograma 
A continuación, se muestra las fechas posibles de ejecución de las actividades planteadas, así 
como los responsables de las mismas, tiempo propuesto va desde octubre del 2018 hasta 
noviembre del 2019. (Anexo X) 
5.3.1 Proyección individual  
Para contribuir a la solución de la problemática institucional y de aula, se parte del 
diagnosticado institucionalmente referente a la falta de alineación entre las prácticas de aula y la 
orientación pedagógica institucional. Para ello se articula la propuesta de aula con la proyección 
institucional. Desde el área de sociales y específicamente del área de filosofía se implementará 
una articulación con los demás docentes del área de sociales trasversalisando la propuesta de 
fortalecimiento del pensamiento crítico. Para ello se iniciará realizando una reunión de área en la 
que se pueda analizar la alineación pedagógica-curricular y del mismo modo exponer y articular 
el referente de sentido, las temáticas y las diversas actividades metodológicas para que los 
estudiantes descubran conocimientos de manera integrada útiles en su contexto. Esto teniendo en 
cuanta lo propuesto en el enfoque por Aprendizajes Productivos, Ramírez (2012), donde se 
establece. 
Así pues, se encuentra en el Pensamiento Complejo una fuente muy importante para la tarea 
de formar, desde la institución educativa, personas con el pensamiento estratégico necesario para 
situarse conscientemente en el mundo que cambia ante un conocimiento que genera 
permanentemente la pregunta y la incertidumbre, y en una sociedad cada vez más compleja.(p. 
81) De tal modo trabajar la complejidad es una tarea de trabajo conjunto que permitirá obtener 
buenos resultados. Para poder integrar los saberes es de vital importancia integrar la vida del 
estudiante, es decir sus conocimientos previos, sus motivaciones, su contexto con las 
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herramientas conceptuarles que se les pueda brindar desde el área de filosofía. Es decir, Ramírez 
(2015) “una fuente teórica que hace posible la construcción de un pensamiento pedagógico e 
institucional orientado hacia la formación de pesadores en y desde la complejidad”. (p.81).  
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6. NARRATIVA  
En la ardua y sorprendente labor educativa, surge en la institución educativa Divino Salvador 
de Cucunubá, un proyecto de investigación que busca mejorar éste arte de enseñanza 
aprendizaje. Como docente del área de filosofía, inquieto por mejorar en mi labor y siguiendo las 
recomendaciones de los docentes de maestría en educación de la universidad Externado de 
Colombia decido investigar las problemáticas que llevan a que no haya un buen desempeño 
académico de los estudiantes en la institución.  
Para ello inicie revisando el PEI y realizando encuestas que me permitieron identificar 
algunas problemáticas institucionales como la falta de alineación entre las prácticas de aula y las 
directrices institucionales, así mismo, que las clases son tradicionales y poco significativas. 
Además que mis clases son monótonas y alejadas de los intereses y necesidades de los 
estudiantes por tal razón no fomentan el pensamiento crítico, actitud propia del área de filosofía.  
De esta forma organice una secuencia didáctica en el área de Filosofía, en el grado 102 que se 
inicia el día jueves 24 de agosto del 2017. Con esta se busca fomentar el pensamiento crítico en 
los estudiantes y mejorar mis prácticas de aula. Para ello se propone mediante seis sesiones 
motivar a los estudiantes para que reflexión y se arriesguen a escribir sus ideas en un ensayo que 
realizaran durante dicho proceso. De esta manera durante los meses que se llevó a cabo la 
intervención se experimentaron diversas situaciones que enriquecieron el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Es así como al iniciar la primera sesión de la intervención me encontré con una actitud 
“extraña” en el grupo, digo extraña, pues los estudiantes estaban esperando la clase en el salón. 
Normalmente, era necesario llamarlos varias veces para que entraran al salón, debido a que no 
les gusta la clase y la hora del medio día es muy pesada manifestaban los estudiantes.  Luego al 
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iniciar sesión donde se intenta empezar a generar en los estudiantes cierta “actitud crítica, 
reflexiva y analítica” (Ministerio de Educación, 2010, p. 103).  Se comenta que el ser humano 
desempeña el papel protagónico en el mundo conocido, pues a través de la historia, es  el único 
que ha podido transformar su entorno de una manera consciente, así como de realizar una 
construcción de su pasado y de especular sobre su futuro.  Por tal razón es importante adentrarse 
en el estudio de la complejidad del ser humano. La clase se desarrolló activamente pues se 
realizó la actividad del “café del mundo” en la que los estudiantes rotaban por cinco mesas 
organizadas con preguntas para identificar conocimientos previos. Al finalizar se pregunta ¿Qué 
aprendizajes obtuvieron de la actividad? A lo que un estudiante responde: “Aprendí a compartir 
con compañeros que son muy cansones y a escuchar diferentes ideas y a ponernos de acuerdo 
para dejar una sola opinión, fue interesante”. Estos comentarios no eran usuales en la clase de 
filosofía, además que no se registraban. Sin tener en cuenta lo importante de sistematizar las 
vivencias y situaciones que ocurren en el aula. Como menciona Cendales Lola y Torres Alfonso 
(s.f) pues son experiencias inéditas, sueños, visiones que contribuyen a comprender y trasformar 
un contexto y una vida.  
De esta manera a los ocho días en la sesión dos fue amena y los estudiantes la disfrutaron, sin 
embargo en la profundización de contenidos y conceptos propios de la antropología no se 
evidencia con claridad su apropiación, pues los estudiantes demuestran resistencia a realizar 
cualquier lectura y análisis de tipo filosófico. En cambio les llama mucho la atención el trabajo 
lúdico, como el caso de realizar la descripción de la familia y su propio dibujo. De esta actividad 
surge una situación muy llamativa, que consiste en que un estudiante se sintió confrontado, pues 
había tenido problemas con sus padres, pero no había reconocido sus errores.  Otros estudiantes 
manifiestan que  se les dificulta el dibujar, y otros que no les gusta escribir, pero que lo van a 
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intentar. En general, dice una estudiante: “que esta actividad es diferente, me hizo pensar en el 
valor de mi familia y que no sería nadie sin ellos” esta frase es muy interesante porque de alguna 
manera se evidencia que los estudiantes están realizando procesos de pensamiento reflexivos que 
van articulando sus nuevos conocimientos 
El proceso de reflexión antropológica continua y la tercera sesión se desarrolló, en general, 
con un buen sentido de pertenencia. Ya que aportaron activamente en el desarrollo de la 
actividad de identificar aspiración de los seres humanos. Cada estudiante traía diversas noticias 
para ser analizadas en grupo. Esta actividad permitió identificar varias características y 
situaciones que experimenta el ser humano, como la agresividad, la solidaridad. La 
irracionalidad y la misericordia. Situaciones que permiten reflexionar la complejidad del ser 
humano. “El ser humano es una gran creación de Dios, pero es un mal habitante de la tierra 
porque lo contamina a diario”. Agrego un estudiante. Y otro aporte de la monitora de clase “Las 
principales aspiraciones del ser humano son a vivir eternamente, tener mucho dinero y poder, es 
decir, dominar sobre los demás, y otra muy antigua alcanzar la felicidad, y en algunas personas 
el deseo de ayudar. Se recibió la primera entrega del ensayo. Aunque no todos entregaron y 
algún solo hicieron una consulta.  
Para la sesión cuatro, se combinaron los dos grados decimo, pues se estaba recuperando 
tiempo del paro de docentes. Esto hizo que la mayoría estuviera dispersa e inquieta causando 
ruidos inadecuados. Por lo cual se realizó un llamado de atención con el que se logró organizar el 
curso e iniciar la clase. La actividad propuesta consistió en compartir e interactuar con los demás 
compañeros, para profundizar en el conocimiento de las diferentes dimensiones humanas. Se 
realizó una actividad lúdica con globos que consistía en introducir un papel con las dimensiones 
y luego inflar la bomba y marcarla, fue algo muy novedoso en la clase, llamando la atención y 
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despertando el interés. Además que se reunían en grupos de tres estudiantes para completar la 
información y preparar una exposición sobre el tema de las dimensiones humanas. Un estudiante 
al finalizar dice: “fue una actividad atractiva, dinámica y divertida, en la que todos participaron 
y se integraron positivamente. Mediante la actividad se pudo reflexionar sobre las diferentes 
cualidades que poseen las personas que normalmente no somos conscientes”.  
En lo que tiene que ver con la sesión cinco, se desarrolló el lunes festivo debido a que este 
hace parte de los días de recuperación del paro.  Para esta sesión de nuevo se trabajó con los dos 
grupos grado 101 y 102, 49 estudiantes. La clase se desarrolla en el aula múltiple donde se 
proyectan cuatro videos y se explica algunos conceptos del existencialismo y la vida y obra de 
Jean Paul Sartre. Llama la atención que luego de ver los videos y surgen algunas preguntas como 
“si el sentido de la vida es “el sufrimiento” para que tenemos paraqué buscar la felicidad? luego 
de desarrollar un taller se invita a dramatizar una situación sobre alguna problemática social que 
influya en la vida cotidiana de las personas. Varios grupos escogen temas relacionados con la 
minería y el licor, temas que casi nunca se habla, pero que fue evidente que se presentan en 
varios hogares.  Se recibe la segunda entrega del ensayo. En esta ocasión ya todos entregaron y 
muchos mejoraron según las recomendaciones dadas en la rúbrica de la primera entrega. 
Para la sesión seis se invitan a los estudiantes a organizarse en el aula de clase en mesa 
redonda para poder observar cuatro videos sobre el pensamiento y obra de HANNAH ARENDT. 
Se pide a los estudiantes que de cada video realice un esquema donde se exponga las ideas más 
importantes y su relación con la antropología.   
Es evidente que el grupo, ha extrañado las actividades lúdicas y de integración realizadas en 
las sesiones anteriores. Sin embargo todos los estudiantes realizan el trabajo propuesto. Del 
mismo modo algunos estudiantes se acercan para preguntar cosas del ensayo o para entregar la 
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segunda parte, pues debido a las recuperaciones y actividades propuestas por la institución se han 
atrasado las sesiones y las entregas del ensayo.  
Por último se plantea que para finalizar la propuesta se realizara la sesión siete, en la que se 
recibirá la última entrega del ensayo. Y cada estudiante deberá realizar la lectura de su escrito 
delante de los compañeros a modo socialización. De esta sesión se evidencio que la mayoría de 
estudiantes se les dificulta hablar en público, así como leer correctamente. Sin embargo el 
ejercicio fue muy interesante, porque todos los estudiantes hasta los que eran tildados de “ovejas 
negras” porque no trabajan en ninguna área, terminaron realizando la actividad y trabajando 
activamente en la clase de filosofía.   
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Anexo A Malla curricular institucional IED Divino Salvador 
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Figura 2. Malla curricular 2014. Documento Excel. Institución Educativa Departamental Divino 
Salvador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo  A Tablas de caracterización del modelo tradicional, según Rafael Porlán 
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Figura 3.  Tabla de caracterización del modelo tradicional. Porlán, R. (1995). Constructivismo y 
escuela: Hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la investigación/Rafael Porlán. 
p.p 4 -8 España: Ed. Díada. . Recuperado de: 
http://cursosvirtuales.cfe.edu.uy/semipresencial/file.php/1/06/Cuarto/641didIIImat/unidades/unid
ad_1/lecturas/PorlanLectura2.pdf 
 
 
 
Anexo  B Autoevaluación docentes maestrantes  
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Figura 5. Análisis cuantitativo de los datos obtenidos de la autoevaluación de docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo  C Formato de encuesta 1 estudiantes y análisis  
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Figura 4.  Encuesta uno, aplicada a estudiantes 
Anexo  D Pasos del ciclo lógico de aprendizaje 
 
Figura 7. Ciclo Lógico de Aprendizaje y Formación. CLAF.  Ramírez, A. (2015). Educación, pedagogía y 
desarrollo rural. p. 100. Bogotá. ECOE Ediciones. 
 
 
Anexo  E Alineación de objetivos propuesta de intervención  
                                                                             OBJETIVOS ESPECÍFICO     PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
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PREGUNTA   OBJETIVO GENERAL           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: elaboración propia. Cuadro de objetivos y   
 
 
 
 
Anexo  F Secuencia Didáctica  
SECUENCIA DIDACTICA (PLAN CURRICULAR TERCER PERIODO) 
 
Identificar una de las aspiraciones de los 
seres humanos en general y reflexionar 
sobre las aspiraciones de la sociedad, las 
cuales influye en la configuración del ser 
persona 
Relacionar la corriente filosófica del 
existencialismo y su aporte, con el 
concepto personal de existencia y 
esencia humana. Dranatizacion 
Definir el concepto de antropología y 
su objeto de estudio a partir de 
interrogantes.  
 
Que el estudiante describa y se 
cuestione sobre la realidad circundante, 
la familia y sobre quién es él.  
 
Analizar críticamente las dimensiones 
que posee el ser humano y realizar una 
reflexión sobre sí mismo que permita 
acercarse a su misión en la vida. 
Elaborar  un ensayo donde se 
evidencie cierto pensamiento crítico 
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Propuesta pedagógica para fomentar el pensamiento crítico en estudiantes de grado decimo en la IED Divino Salvador 
I.E.D Divino Salvador   GRADO: 102   Periodo 3, 04 de Julio a 09 de Septiembre 2017 
Intensidad horaria:2 horas semanales días Jueves  Horario: bloque de 12:30 m. a  2:15 pm 
Problemática: la problemática de aula  consiste en la utilización de contenidos y temas sin tener en cuenta los intereses y necesidades de 
los estudiantes. Además que la metodología que empleo de la lecturas y el taller son muy monótonas y desmotiva a los estudiantes.   
Pegunta problema:  
¿Cómo fortalecer el pensamiento crítico en estudiantes del grado décimo, en la Institución Divino Salvador Cucunubá, a través de una 
secuencia didáctica desde un enfoque antropológico? 
Hipótesis de acción: Mediante la implementación de una secuencia didáctica desde un enfoque antropológico, lograr fortalecer el 
pensamiento critico  
Objetivo General:  
Fortalecer el pensamiento crítico en estudiantes del grado décimo, en la Institución Divino Salvador Cucunubá, a través de una secuencia 
didáctica desde un enfoque antropológico 
Objetivos Específicos:  
1. Identificar los saberes previos que tienen los estudiantes sobre la relación del hombre con su entorno, en diferentes ámbitos. 
2. Confrontar los saberes previos de los estudiantes con el enfoque antropológico a fin de diseñar una secuencia didáctica. 
3. Implementar una secuencia didáctica que fortalezca el pensamiento crítico de los estudiantes, a partir de sus saberes. 
4. Sistematizar y socializar la experiencia relacionad con la implementación de la secuencia didáctica. 
 
Núcleo de Conocimiento: Competencia critica: Examino las razones de los demás y mis propias razones desde un punto de vista 
Filosófico. 
Competencia Dialógica: Reconozco mis saberes previos y los desarrollo a partir de las discusiones filosóficas. 
Competencia creativa: Tomo mis propias posiciones ante diversos puntos de vista filosóficos (Ministerio de Educación 2010. 
Orientaciones, p. 118, 119,121)  
Descripción de la guía 
La guía se ha elaborado para realizarse durante siete (7) sesiones de una hora y cuarenta y cinco minutos (1h: 45) cada una. La guía se 
estructura en tres momentos principales que son 1) Conocimientos previos, 2) Concepciones antropológicas, 3) Propuesta reflexiva 
(ensayo). Mediante el desarrollo de la guía se van profundizando cuatro (4) conceptos fundamentales que  son: a) Género humano, b) 
Sociedad, c) Familia y d) Sujeto individual.  
Por último al finalizar  la guía el estudiante va descubriendo, fortaleciendo y reflexionando sus conocimientos y su capacidad crítica 
frente a las situaciones que afronta el ser humano en la cotidianidad actual.   
RECURSOS 
 (Talleres y descripción a partir de fotos y acontecimientos cotidianos , -hoja para pintar y colores- entrevista a tres vecinos)  
 (mapas conceptuales, mapa mental, taller grupal –juego bombas-) 
 (elaboración de ensayos y exposición de trabajos terminados) 
 
 
 
 
Anexo  G Taller sesión 1 
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Sesión 1       
Definición de conocimientos previos   
Encabezado  
 
• ¿Qué es el hombre?  
• ¿Cuál es la diferencia entre el hombre los animales, y los vegetales?  
• ¿Para qué utiliza el ser humano su inteligencia?  
• ¿Para qué utiliza su instinto los animales?  
• ¿Qué es lo más grande en la vida? 
• ¿Cuál es su misión en la vida?  
• ¿Para qué existe el ser humano? 
• ¿Qué hace los seres humanas en el país frente a la igualdad, justicia social, cuidado medio 
ambiente?  
• ¿Qué hacen las personas en el municipio con relación a la igualdad, justicia social, 
cuidado medio ambiente?  
• ¿Qué implica el estar en este momento y en este planeta en la condición de hombre? 
• Defina el ser humano 
 
 
 
Anexo  H Talleres Sesión 2 
Sesión 2 
Taller 1 
Descripción 
• Observar la fotografía familiar  
• A partir de la observación, realizar un descripción de tallada de la familia  
• Realizar un  dibujo de sí mismo. Identificando cualidades     
 
Taller  
1. Dibujar y describir mi familia, teniendo en cuenta los aspectos: fisicos, culturales, 
emocionales, intelectuales, espirituales  
2. ¿Qué significado tiene esa foto para su vida? 
3. ¿Qué relación existe entre su familia y usted? 
4. ¿Qué seria usted, sin su familia? 
5. Realizar su propia silueta  
6. ¿Cómo define su identidad personal? 
7. ¿Cómo definiría su esencia natural? 
Lectura  
Análisis y cuadro conceptual.  
 
 
Anexo  I Talleres Sesión 3 
Las aspiraciones humanas  
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Taller 1 
• ¿Cómo actúan las personas según cada noticia? 
• ¿Qué características del ser humano se pueden inferir de la noticia?  
• ¿Cuál creen que son los ideales de ese grupo de personas involucrado en la noticia? 
• ¿Cómo definir una aspiración y las aspiraciones humanas?  
• ¿Cuáles creen que son las principales aspiración del género humano? 
 
Taller 2 
Leer el texto y discutir sobre la aspiración presentada y su relación con las noticias analizadas   
Sócrates, Aristóteles, Epicuro, San Agustín, Maquiavelo. (Osborne, R (s.f) Filosofia para 
Principiantes I) 
 
Cuestionario: 
• ¿Qué aspiración se puede deducir de la lectura?  
• ¿Qué características posee el ser humano según la lectura?  
• ¿Ha experimentado esa aspiración?  
• ¿Considera que esa aspiración se vive en la actualidad?  
 
Anexo  J  Taller Sesión 4 
Sesión 4 
Taller 1Dimensiones y naturaleza del ser humano 
 
1) ¿Cómo está conformado el ser humano? 
2) ¿En qué consiste la naturaleza humana? 
3) ¿Qué es lo más importante del ser humano? 
 
Taller 2 valores y cualidades propios 
1) ¿Cuáles son sus tres principales cualidades que lo diferencian de los demás?  
2) ¿Por qué se considera un ser humano único? 
3) ¿Qué valores lo identifican dentro de su grupo familiar? 
 
Video: Dimensiones humanas https://youtu.be/VmNGuY5iWQ8 
 
 
 
 
Anexo  K Videos Sesión 5 
Videos sesión 5 
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Nombre  link 
El enfoque humanista   existencial  https://youtu.be/LQGOcXQX7f0 
Martin Heidegger y su filosofía  https://youtu.be/xZ304_FYy8M 
Sartre y el existencialismo https://youtu.be/GYANvW6UzDE 
 
Videos sesión 5 existencialismo 
Anexo  L Videos Sesión 6 
 
 
Videos sesión 6 
Nombre  link 
El sentido común https://youtu.be/dDpeDtvyeGs 
La condición humana ( https://youtu.be/VBlXQzyU2iM 
La política desde Hannah Arendt https://youtu.be/_zAuVTf4Tcc 
 6 
Videos sesión 6 Hannah Arendt 
 
Anexo  M Rubrica para evaluación del ensayo  
 
Tabla 2. Rubrica para evaluación del Ensayo  primera entrega. (Jueves 14 de septiembre) 
 
Criterios y descripción observación Valoración 1ª5  (D,B,A,S) 
Presenta una pregunta con 
carácter filosófico 
  
Presenta una justificación o  
introducción, sobre la 
pregunta y tema escogido  
  
Argumentación: plantea 
algunos argumentos 
(tentativos) en favor y en 
contra de su tesis 
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Conclusiones: presenta 
algunas posibles soluciones 
al problema planteado. 
  
Total   
Fuente: elaboración propia 
Rubrica para evaluación del Ensayo  segunda entrega. (Jueves 28 de septiembre) 
Criterios y descripción observación Valoración 1ª5  (D,B,A,S) 
Presenta un título llamativo 
y una pregunta con carácter 
filosófico 
  
Introducción: articula sus 
intereses, con 
planteamientos filosóficos y 
plantea una tesis. 
  
Argumentación: plantea 
algunos argumentos en 
favor y en contra de su tesis 
  
Conclusiones: presenta una 
posible solución al problema 
planteado. 
  
Total   
Fuente: elaboración propia 
 
Rubrica para evaluación del ensayo final. (Jueves 19 de octubre) 
 
criterios y descripción observación Valoración 1ª 5 
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Valoración 1ª5  
(D,B,A,S) 
Título: demuestra reflexión y 
creatividad en el título y pregunta 
orientadora.  
 
  
Introducción: maneja y relaciona 
contenidos vistos en clase con 
situaciones de su vida cotidiana. 
Plantea una tesis concreta. 
  
Argumentación: demuestra con 
argumentos su postura antropológica 
contextual 
  
Conclusiones: analiza, críticamente y 
reflexivamente problemáticas actuales 
a la luz de la antropología.   
  
Total   
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo  N Cronograma Secuencia  
Cronograma  
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SESI
ON  
FECHA OBJETIVO  ACTIVIDAD EVALUACION 
1 24/08/2017 Definir el concepto de antropología y su 
objeto de estudio. 
 
Café del 
mundo  
Procesual y 
Participativa 
Socialización del 
trabajo. 
2 07/09/2017 Que el estudiante describa su  realidad 
circundante, la familia y se cuestione sobre 
quién es él. 
 
Descripción y 
dibujo de la 
familia y de sí 
mismo.  
Procesual y 
Participativa 
Se valora el 
trabajo engrupo, y los 
aportes de cada 
integrante 
3 14/09/2017 Que el estudiante identifique una de las 
aspiraciones de los seres humanos en 
general y la confronte con las aspiraciones 
de la sociedad, las cuales influye en la 
configuración del ser persona.  
 
Análisis de 
diversas noticias 
Procesual y 
Participativa 
Se tiene en cuenta 
la creatividad y 
compromiso con la 
actividad 
4 12/10/2017 Analizar críticamente las dimensiones 
que posee el ser humano y realizar una 
reflexión  sobre sí mismo que permita 
acercarse a su misión en la vida 
 
Taller, 
actividad lúdica 
con globos y 
exposición.  
Procesual y 
Participativa. 
La disposición y 
la coherencia y 
argumentación sobre 
el concepto o 
definición 
establecida. 
5 16/10/2017 Relacionar la corriente filosófica del 
existencialismo y su aporte con el concepto 
personal de existencia y esencia humana. 
 
Proyección de 
tres videos 
Procesual y 
Participativa. 
Se valora el aporte 
a las preguntas 
propuestas.  
6 26/10/2017 Proponer  una reflexión sobre la 
realidad social partiendo del concepto 
Arendtiano de sociedad 
 
Proyección d 
e4 videos y 
elaboración d 
esquemas mentales  
Procesual y 
Participativa 
Se revisa la 
creatividad y 
profundidad en la 
elaboración de un 
esquema mental.  
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7 02/11/2017 El objetivo consiste en que el estudiante 
demuestre cierta apropiación de saberes y 
una  reflexión  sobre sí mismo y manifestar 
una postura crítica frente a su 
responsabilidad con el mundo circundante. 
Elaborar  un ensayo donde se evidencie 
cierto pensamiento critico 
 
Entrega y 
sustentación de 
ensayos  
Procesual y 
Participativa  
 
Se evidenciará 
según la Rúbrica de 
evaluación final junto 
con todo el proceso 
llevado en las ocho 
sesiones. 
Fuente: elaboración propia  
Anexo  O Secuencia Didáctica de la Propuesta de intervención   
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA  
NEIDER ANDRES FAJARDO SANCHEZ                                                 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
“El hombre propende siempre a considerar el estrecho horizonte en el que vive como el centro del universo y a 
convertir su vida particular y privada en pauta del universo; pero tiene que renunciar a esta vana pretensión, a esta 
mezquina y provinciana manera de pensar y juzgar”. ERNST CASSIRER (1967) ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 
Proyecto  (plan curricular tercer periodo)   Propuesta pedagógica para fomentar el 
pensamiento crítico en estudiantes de grado decimo en la IED Divino Salvador 
I.E.D Divino Salvador   GRADO: 102   Periodo 3, 04 de Julio a 09 de 
Septiembre 2017 
Intensidad horaria:2 horas semanales días Jueves  Horario: bloque de 12:30 m. a  2:15 pm 
Problemática: la problemática de aula consiste en la utilización de contenidos y temas sin tener 
en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes. Además que la metodología que empleo 
de la lecturas y el taller son muy monótonas y desmotiva a los estudiantes.   
Pegunta problema:  
¿Cómo fortalecer el pensamiento crítico en estudiantes del grado décimo, en la Institución Divino 
Salvador Cucunubá, a través de una secuencia didáctica desde un enfoque antropológico? 
 
Hipótesis de acción: Mediante la implementación de una secuencia didáctica desde un enfoque 
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antropológico, lograr fortalecer el pensamiento critico  
Objetivo General:  
Fortalecer el pensamiento crítico en estudiantes del grado décimo, en la Institución Divino 
Salvador Cucunubá, a través de una secuencia didáctica desde un enfoque antropológico 
Objetivos Específicos:  
5. Identificar los saberes previos que tienen los estudiantes sobre la relación del hombre con 
su entorno, en diferentes ámbitos. 
6. Confrontar los saberes previos de los estudiantes con el enfoque antropológico a fin de 
diseñar una secuencia didáctica. 
7. Implementar una secuencia didáctica que fortalezca el pensamiento crítico de los 
estudiantes, a partir de sus saberes. 
8. Sistematizar y socializar la experiencia relacionad con la implementación de la secuencia 
didáctica. 
 
Núcleo de Conocimiento: Competencia critica: Examino las razones de los demás y mis 
propias razones desde un punto de vista Filosófico. 
Competencia Dialógica: Reconozco mis saberes previos y los desarrollo a partir de las 
discusiones filosóficas. 
Competencia creativa: Tomo mis propias posiciones ante diversos puntos de vista filosóficos 
(Ministerio de Educación 2010. Orientaciones, p. 118, 119,121)  
Descripción de la guía 
La guía se ha elaborado para realizarse durante siete (7) sesiones de una hora y cuarenta y cinco 
minutos (1h: 45) cada una. La guía se estructura en tres momentos principales que son 1) 
Conocimientos previos, 2) Concepciones antropológicas, 3) Propuesta reflexiva (ensayo). 
Mediante el desarrollo de la guía se van profundizando cuatro (4) conceptos fundamentales que  
son: a) Género humano, b) Sociedad, c) Familia y d) Sujeto individual.  
Por último al finalizar la guía el estudiante va descubriendo, fortaleciendo y reflexionando sus 
conocimientos y su capacidad crítica frente a las situaciones que afronta el ser humano en la 
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cotidianidad actual.   
RECURSOS 
 (Talleres y descripción a partir de fotos y acontecimientos cotidianos , -hoja para pintar y 
colores- entrevista a tres vecinos)  
 (mapas conceptuales, mapa mental, taller grupal –juego bombas-) 
 (elaboración de ensayos y exposición de trabajos 
terminados) 
 
 
SESION 1 (Jueves 24/08/2017)  
EVENTO Y 
TIEMPO 
OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 
(ACTIVIDAD Y RECURSOS) 
CRITERIOS 
DE 
EVALUACIO 
 
 
 
SEMANA  
del 
21al 26 de 
Agosto 2017 
 
 
TIEMPO: 
105 minutos  
 
 
EVENTO 1 
Actividad 
“Café del 
mundo”  
 
 
 
SABER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definir el 
concepto de 
antropología y su 
EXPLORACION 
Identificación de conocimientos previos 
Se inicia con un saludo y se indica el 
objetivo de la guía y la importancia de la 
participación activa para el pleno desarrollo 
de la clase.  
 
Se aclara que se han propuesto unos temas, 
pero que se van a redirecciones según los 
aportes y sugerencias de los estudiantes. 
Además que en cada sesión se inicia con un 
evento o situación diferente. El evento de 
esta sesión es “El café del mundo” que 
permitirá:1) Identificar mediante un taller 
las características propias de la esencia 
humana a partir de los saberes y 
motivaciones de los estudiantes. 2) definir el 
concepto de antropología  
 
Por último se entregara los elementos 
básicos para realizar un ensayo 
Procesual y 
Participativa 
Se tendrá en 
cuenta la 
Participación 
espontánea y 
pertinente al 
con las 
respuestas del 
taller. 
 
Se analizará la 
capacidad de 
relacionar los 
nuevos 
conceptos con 
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LA 
ANTROPOL
OGIA, 
¿QUÉ ES EL 
HOMBRE? 
 
 
 
 
 
 
objeto de estudio. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
Se comunica que la intención de dicha 
actividad es promover el dialogo, el trabajo 
colaborativo y ejercitar el pensamiento. Para 
lo cual se organizan grupos enumerando los 
estudiantes de 1 a 5 y luego se agrupan 
según los números para pasar por cinco 
mesas diferentes adecuadas con preguntas, 
lecturas, sopa de letras.  
 
Se nombran las condiciones para empezar 
desarrollar la actividad. 1deben rotar en 
orden;2) evitar quedar los mismos 
compañeros en cada mesa; 3) ) todos deben 
pasar por todas las mesas; 4) cambian de 
mesa cuando se indique con un silbato. 
Posteriormente se realiza una mesa redonda 
y se socializa el trabajo realizado y las 
carteleras que surgieron de la rotación. Se 
solicita que realicen aportes sobre cómo se 
sintieron y que les llamo la atención de la 
actividad.  Por último el docente  concluye 
con una reflexión sobre  los problemas 
fundamentales de la antropología, y su 
relación con el taller propuesto de 
conocimientos previos. 
 
CIERRE 
Se concluye con una reflexión sobre  los 
problemas fundamentales de la 
antropología, y su relación con el taller 
propuesto.  
 
Y se invita para la próxima sesión sacar la 
Lectura  3 (“El hombre y sus relaciones 
sociales”) Álzate, A. 9 DE Abril 2012. 
Recuperado de: http://diariofilosofico-
ana.blogspot.com.co/2012/04/el-hombre-y-
sus-relaciones-sociales.html 
 
Recursos: cuaderno, fotocopias del taller. 
Papel periódico, marcadores. 
los 
conocimientos 
adquiridos y la 
adaptación con 
la realidad 
cotidiana.  
 
Finalmente se 
evaluará la 
capacidad para 
formular 
preguntas 
filosóficas 
partiendo de 
situaciones de 
la vida 
cotidiana. 
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Se finaliza solicitando que para la siguiente 
clase los estudiantes traigan una fotografía 
familiar. Un octavo de cartulina, colores. 
  
 
 
 
SESION 2 (Jueves 31/09/2017) 
EVENTO 
Y 
TIEMPO 
OBJETIVOS 
DE 
APRENDIZAJ
E 
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 
(ACTIVIDAD Y RECURSOS) 
CRITERIOS 
D 
EEVALUAC
ION 
 
 
 
SEMANA  
del 
28 de 
agosto al 01 
de 
Septiembre 
2017 
 
TIEMPO: 
105 
minutos 
 
 
EVENTO 
3 
Dibujo y 
descripción 
familiar  
 
  
 
SABER  
El hombre 
y sus 
relaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el estudiante 
describa su  
realidad 
circundante, la 
familia y se 
cuestione sobre 
quién es él. 
 
EXPLORACIÓN 
Conocimientos previos  
Se inicia presentando a los estudiantes dos 
imágenes, que representa la sociedad y otra 
la familia. Luego se entrega dos talleres 
(anexo b) que buscan que el estudiante 
reflexione sobre sí mismo y el valor de la 
familia.  Posteriormente se motiva a 
observar y se pide que de cada una de ellas 
describan todo lo que conocen. Luego se les 
pide que realicen el dibujo de sí mismos y 
realicen una autodescripción.   
Por último se realiza una conclusión 
reflexionando sobre el papel que desempeña 
la antropología en cada uno de esos ámbitos 
y la influencia de la noción de humano, 
sociedad y familia en la formación de la 
identidad personal.  
 
DESARROLLO  
 
Procesual y 
Participativa 
 
Se tendrá en 
cuenta la 
capacidad de 
análisis e 
interpretación 
de situaciones. 
Así como el 
interés y 
conocimiento 
de sí mismo. 
 
Finalmente se 
evaluará la 
capacidad de 
tomar 
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sociales  
 
 
 
 
 
 
En esta parte se propondrá el análisis del  
hombre y sus relaciones sóciales a partir de 
las nociones Aristotélicas (Márquez, 
G.1982 p. 148, 151) sobre el hombre, 
confrontándolas con las nociones de 
Nicolás Maquiavelo y Carlos Marx. 
(Álzate, A. 9 DE Abril 2012. El hombre y 
sus relaciones sociales) 
Se realiza una lectura y se pide que se 
elabore un mapa conceptual para analizar y 
resumir el texto   
 
CIERRE  
Para finalizar se elabora un mapa 
conceptual partiendo de las visiones 
Antropológicas vistas en clase, para resumir 
y elaborar conclusiones sobre el hombre y 
sus relaciones sociales  
Por último se organizan grupos y se solicita 
para la siguiente clase, traer noticias de 
periódicos, televisión, redes sociales sobre 
situaciones que tengan que ver con la 
sociedad. Sacar la lectura 2 (las 
aspiraciones del hombre)   
 
 
Recursos: Imagen que represente el 
mundo, imagen que represente la sociedad, 
imagen de la familia,  octavo de cartulina 
para elaborar la  imagen propia. 
Fotocopias con lectura de autores 
(Aristotélicas, Márquez, G.1982 p. 148, 
151)   (Nicolás Maquiavelo y Carlos Marx, 
Álzate, A. 9 DE Abril 2012. El hombre y 
conciencia 
sobre el valor 
de la familia 
como fuente 
de las 
relaciones 
sociales. 
 
 
 
 
Del mismo 
modo se 
tendrá en 
cuenta la 
profundidad y 
claridad con 
que analiza e 
interpreta las 
propuestas de 
los autores.    
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sus relaciones sociales) 
 
Mapas conceptuales (lecturas) 
 
 
 
 
 
 
Sesión 3 (Jueves 07/09/2017) 
EVENTO 
Y TIEMPO 
OBJETIVOS 
DE 
APRENDIZAJ
E 
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 
(ACTIVIDAD Y RECURSOS) 
CRITERIOS 
D 
EEVALUACI
ON 
 
 
 
SEMANA   
del 
04 a  08 de 
Septiembre 
2017 
 
TIEMPO: 
105 
minutos 
 
 
 
EVENTO 
2 
ANALISIS 
DE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que el estudiante 
EXPLORACION  
Se inicia con una motivación sobre la 
importancia de la sociedad como fuente de 
realización personal. Luego se organizan 
grupos de acuerdo a las noticias que han 
consultado: un grupo de periódicos, 
televisión y redes sociales. 
En cada grupo deben analizar y responder 
un taller (Anexo c)  que está orientado a 
identificar conocimientos previos y 
descubrir cuáles son las aspiraciones de las 
personas según el contexto y según las 
diversas situaciones.   
 
 
Se partirá del 
interés que 
demuestre el 
estudiante por 
realizar la 
actividad 
propuesta 
relacionándola 
con el taller 
anterior  
Se analizará la 
capacidad de 
relacionar los 
nuevos 
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LECTURA  
 
 
 
SABER  
TIPOS DE 
ANTROPO
LOGIA 
 
LAS 
ASPIRACI
ONES DEL 
HOMBRE 
identifique una 
de las 
aspiraciones de 
los seres 
humanos en 
general y la 
confronte con  
las aspiraciones 
de la sociedad, 
las cuales influye 
en la 
configuración 
del ser persona.  
 
 
DESARROLLO  
Posteriormente para fortalecer este trabajo 
se presenta a cada grupo una  lectura que 
habla de una de las grandes aspiraciones del 
ser humano. (Conocimiento, política, 
felicidad, vida eterna y la aspiración de 
dominar) Para ello se lee unos apartes del 
texto “Filosofía para Principiantes”. Para su 
análisis y debate grupal se desarrolla un 
cuestionario dirigido a profundizar en la 
lectura. Posteriormente se invita a  
participar y socializar dudas y aportes 
surgidos de las lecturas. Se recibe la 
primera entrega del ensayo. Por último se 
solicita que para la próxima clase traigan 
bombas, marcadores para realizar una 
actividad de profundización de saberes, 
también se pide traer y fotocopias de la 
Lectura 4 (Dimensiones y facultades del 
hombre) 
 
CIERRE Luego de realizar las lecturas y 
responder las preguntas se socializa y 
concluye.  
Por último se solicita que para la próxima 
clase traigan bombas, marcadores y 
fotocopias de la lectura 4 (Dimensiones y 
facultades del hombre) 
 
 
Recursos 
 (Noticias periódicos, redes sociales) 
Lectura, Aristóteles, Escuelas helénicas, 
San Agustín. Talleres.   
conceptos con 
los 
conocimientos 
adquiridos y la 
adaptación 
con la realidad 
cotidiana. 
  
Finalmente se 
evaluará la 
capacidad de 
tomar 
conciencia y 
aportar 
argumentadam
ente sobre el 
tema de las 
aspiraciones 
humanas 
partiendo del 
propio 
contexto. 
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SESION 4 (Jueves 14/09/2017) Se realiza 12/10/2017 
EVENTO Y 
TIEMPO 
OBJETIVOS 
DE 
APRENDIZ
AJE 
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 
(ACTIVIDAD Y RECURSOS) 
CRITERIOS 
D 
EEVALUACI
ON 
 
SEMANA 
del 
11 al 15 de 
Septiembre 
2017 
 
 
 
TIEMPO: 
105 minutos 
 
EVENTO 4 
Observación 
de video y 
juego de 
bombas 
 
SABER:  
Las 
dimensiones y 
facultades  
del hombre, 
según  su 
naturaleza y 
valores vitales   
 
 
 
 
 
 
 
Analizar 
críticamente 
las 
dimensiones 
que posee el 
ser humano y 
realizar una 
reflexión  
sobre sí 
mismo que 
permita 
acercarse a su 
 
EXPLORACION  
Para iniciar se organiza a los estudiantes 
en grupos de tres según el orden de la 
lista y se les entrega tres preguntas taller 
1 (anexo D) sobre las dimensiones y 
naturaleza del ser humano. Se socializa 
y se concluye. Luego se entrega otras 
tres preguntas taller 1 dirigido a 
reflexionar sobre las propias cualidades 
y valores. Luego dialogan en grupo. 
Seguidamente se proyecta el video 
Dimensiones humanas. Para iniciar la 
siguiente actividad.  
 
DESARROLLO  
Se recortan pedacitos de papel que 
contienen autores con definiciones 
antropológicas y posturas filosóficas 
sobre dimensiones del ser humano, 
 
Procesual y 
Participativa 
 
Se tendrá en 
cuenta el 
autoanálisis. 
 
La 
profundidad de 
sus reflexiones 
 
 
La 
participación 
activa y 
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misión en la 
vida 
 
 
 
 
como: (racional, social, voluntad, psique 
inconsciente, consiente) ira en 
mayúscula el autor. 
Se pide con anterioridad que cada 
estudiante lleve una bomba.  
Luego se entrega a cada estudiante un 
trozo de papel y se le pide que lo 
introduzca en la bomba y la infle, luego 
la marque con el nombre del autor y la 
lance al centro del salón. Posteriormente 
cada estudiante cogerá una bomba, la 
explorara y descubrirá el papel. Debe  
leerlo, analizarlo, comprenderlo e 
intentar formular una nueva teoría sobre 
el tema asignado.   
Por último se realizara la socialización 
en grupos,  según el tema determinado 
(antropología, cosmología y 
epistemología) 
Y se valorara la creatividad, coherencia 
y argumentación sobre el concepto 
establecido. 
CIERRE 
Para finalizar se recogerá las 
conclusiones realizadas por cada uno y 
se realiza una explicación mediante la 
cual se articule lo estudiado con el taller 
inicial sobre sus propias dimensiones.  
Hacer aportes espontáneamente. 
 
Recursos: 
 
aportes a partir 
de o realizado 
en clase   
 
Y se valorara 
la creatividad, 
coherencia y 
argumentación 
sobre el 
concepto 
establecido. 
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 (Recortes sobre (las facultades del 
hombre) según algunos autores.  Kant, 
Nietzsche, Freud,) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión 5 (Jueves 21/09/2017) Se realiza (lunes festivo16/10/2017) por recuperación del paro 
EVENTO 
Y TIEMPO 
OBJETIVOS 
DE 
APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 
(ACTIVIDAD Y RECURSOS) 
CRITERIO
S D 
EEVALUA
CION 
 
SEMANA 
del 
18 al 22 de 
septiembre 
2017 
 
 
TIEMPO: 
105 minutos 
 
 
EVENTO 5 
Dramatizaci
ón  
 
 
 
 
 
 
Relacionar la 
corriente 
filosófica del 
existencialismo y 
su aporte con el 
concepto 
personal de 
existencia y 
EXPLORACION  
Se inicia analizando la existencia humana, 
para ello se organiza grupos de 4 
estudiantes y se les motiva para realizar 
una dramatización sobre alguna 
problemática social que influya en la vida 
cotidiana de las personas. Posteriormente 
se observan dos videos.  
DESARROLLO  
A  partir de un video sobre (Enfoque 
humanista   existencial                           
https://youtu.be/LQGOcXQX7f0) J 
(Martin Heidegger y su filosofía. 
Procesual y 
Participativa 
Se partirá 
del interés 
que 
demuestre el 
estudiante 
por realizar 
la actividad 
propuesta.  
Se analizará 
la capacidad 
creativa y 
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SABER 
El hombre y 
su 
existencia 
problemátic
a 
esencia humana. 
 
https://youtu.be/xZ304_FYy8M 
(Sartre y el existencialismo) 
https://youtu.be/GYANvW6UzDE 
Analizar las problemáticas del género 
humano. Para ello  ver los videos y 
realizar un escrito corto donde manifieste 
las principales problemáticas que presenta 
el existencialismo.  
CIERRE 
Para finalizar se realiza un debate sobre la 
actividad inicial y lo visto en los videos, 
destacando y reflexionando sobre las 
principales características de la  existencia 
humana. Se solicita consultar la vida y 
obra de Hannah  Arendt  
Recursos: Videos (Martin Heidegger, Jean 
Paul Sartre.) 
representativ
a para  con 
la descubrir 
problemátic
as de la 
realidad 
cotidiana. 
  
Finalmente 
se evaluará 
la capacidad 
de tomar 
conciencia y 
aportar 
argumentada 
mente sobre 
el tema de la 
existencia 
humana y su 
sentido. 
 
 
SESION 6 (Jueves 28/09/2017) se realiza el 19/10/2017 
EVENTO 
Y 
TIEMPO 
OBJETIVOS 
DE 
APRENDIZA
JE 
ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 
(ACTIVIDAD Y RECURSOS) 
CRITERIOS D 
EEVALUACION 
 
 
 
 
SEMANA 
del 
25 al 29 de 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPLORACION  
Se inicia con una breve 
socialización sobre la consulta sobre 
la vida y obra de la filósofa Hannah 
Procesual y 
Participativa 
Se partirá teniendo 
en cuenta el nivel de 
compromiso e  
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Septiembre 
2017 
 
TIEMPO: 
 105 
minutos 
 
 
EVENTO 
6 
Videos 
sobre 
Hanna 
Arendt 
 
 
SABER 
Antropologí
a 
contemporá
nea  
 
 
Proponer  una 
reflexión sobre 
la realidad 
social 
partiendo del 
concepto 
Arendtiano de 
sociedad 
 
 
 
Arendt. Se realiza aclaraciones y 
contextualización de la autora en 
cuestión. 
DESARROLLO  
Para profundizar  en el tema se 
invita a observar y realizar un 
análisis detallado sobre la 
concepción Arendtiana de la 
sociedad  y de la humanidad 
(La condición humana y sus 
dimensiones. Por lo cual se 
observan los siguientes videos y de 
cada uno de ellos se realiza un 
esquema. Ya  sea mapa mental o 
mapa conceptual. Además agregar 
un pequeño párrafo donde presente 
su comprensión del texto y su 
crítica: 
https://youtu.be/dDpeDtvyeGs) 1 
 (Sentido común 
https://youtu.be/VBlXQzyU2iM) 2 La 
condición humana 
https://youtu.be/2QgSE6It5hM 
La política desde Hannah Arendt 
https://youtu.be/_zAuVTf4Tcc 
CIERRE 
Se organizan grupos enumerándose  
de uno a siete, e invitando a que se 
agrupen los numero 1, los 2,los 3,los 
4,los 5, los 6,los 7. Para que se 
realice la exposición de los trabajos   
Se solicita traer las copias de 
Monfort, J. (2016) “la sociedad de 
interés que 
demuestre el 
estudiante por  
realizar la consulta y 
por participar 
activamente.  
 
Se analizará la 
comprensión y 
apropiación de las 
ideas propuestas. 
  
Finalmente se 
evaluará la capacidad 
de tomar conciencia 
y aportar 
argumentada mente 
sobre el tema dela 
propuesto, los 
compañeros en cada 
grupo realizan la 
valoración. 
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masas en el pensamiento de Hannah 
Arendt” para la siguiente clase 
 
 
 
Sesión 7 (Jueves 12/10/2017) Se realiza (26/10/2017) 
EVENTO Y 
TIEMPO 
OBJETIVOS 
DE 
APRENDIZAJ
E 
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 
(ACTIVIDAD Y RECURSOS) 
CRITERIOS 
D 
EEVALUACI
ON 
Semana del 
09 al 13 de 
Octubre 2017 
 
 
TIEMPO: 
105 minutos 
 
 
EVENTO 7 
Entrega y 
lectura de  
ensayo 
 
SABER 
Argumentació
n critica  
 
Elaborar  un 
ensayo donde se 
evidencie cierto 
pensamiento 
critico 
 
 
Socialización final  
 
 
DESARROLLO 
  
 
Cada estudiante leerá su ensayo. Y a 
continuación se dará 5 minutos para 
que los compañeros realicen preguntas 
y se den aclaraciones. 
 
 
 
Recursos: sala múltiple. 
Procesual y 
Participativa 
 
Se motivara a 
realizar una 
autoevaluación 
de lo aprendido 
en las clases y 
diferentes 
actividades.  
 
Se tendrá en 
cuenta el 
análisis, 
comprensión y 
postura crítica 
sobre la 
actividad.  
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Anexos 
 
ANEXO A 
 
Sesión 1       
DEFINICION DE CONOCIMIENTOS PREVIOS   
Encabezado  
 
• ¿Qué es el hombre?  
• ¿Cuál es la diferencia entre el hombre los animales, y los vegetales?  
• ¿Para qué utiliza el ser humano su inteligencia?  
• ¿Para qué utiliza su instinto los animales?  
• ¿Qué es lo más grande en la vida? 
• ¿Cuál es su misión en la vida?  
• ¿Para qué existe el ser humano? 
• ¿Qué hace los seres humanas en el país frente a la igualdad, justicia social, cuidado medio 
ambiente?  
• ¿Qué hacen las personas en el municipio con relación a la igualdad, justicia social, cuidado 
medio ambiente?  
• ¿Qué implica el estar en este momento y en este planeta en la condición de hombre? 
• Defina el ser humano 
 
ANEXO B 
Sesión 2 
Taller 1 
Descripción 
• Observar la fotografía familiar  
• A partir de la observación, realizar un descripción de tallada de la familia  
• Realizar un  dibujo de sí mismo. Identificando cualidades     
 
Taller  
1. Dibujar y describir mi familia, teniendo en cuenta los aspectos: fisicos, culturales, emocionales, 
intelectuales, espirituales  
2. Qué significado tiene esa foto para su vida 
3. Qué relación existe entre su familia y usted 
4. Qué seria usted, sin su familia  
5. Realizar su propia silueta  
6. Como define su identidad personal 
7. Cómo definiría su esencia natural.  
Lectura  
Análisis y cuadro conceptual.  
 
Anexo C 
Sesión 3 
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Las aspiraciones humanas  
Taller 1 
• ¿Cómo actúan las personas según cada noticia? 
• ¿Qué características del ser humano se pueden inferir de la noticia?  
• ¿Cuál creen que son los ideales de ese grupo de personas involucrado en la noticia? 
• ¿Cómo definir una aspiración y las aspiraciones humanas?  
• ¿Cuáles creen que son las principales aspiración del género humano? 
 
Taller 2 
Leer el texto y discutir sobre la aspiración presentada y su relación con las noticias analizadas   
Sócrates, Aristóteles, Epicuro, San Agustín, Maquiavelo. (Osborne, R (s.f) Filosofía para 
Principiantes I) 
 
Cuestionario: 
• ¿Qué aspiración se puede deducir de la lectura?  
• ¿Qué características posee el ser humano según la lectura?  
• ¿Ha experimentado esa aspiración?  
• ¿Considera que esa aspiración se vive en la actualidad?  
 
 Anexo D 
Sesión 4 
Taller 1Dimensiones y naturaleza del ser humano 
 
4) ¿Cómo está conformado el ser humano? 
5) ¿En qué consiste al naturaleza humana? 
6) ¿Qué es lo más importante del ser humano? 
 
Taller 2 valores y cualidades propios 
4) ¿Cuáles son sus tres principales cualidades que lo diferencian de los demás?  
5) ¿Por qué se considera un ser humano único? 
6) ¿Que valores lo identifican dentro de su grupo familiar? 
 
 Video: Dimensiones humanas https://youtu.be/VmNGuY5iWQ8 
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Anexo  P diario de campo estudiante y docente  
 
DAIRIO DE CAMPO ESTUDIANTE 
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DIARIO DE CAMPO DOCENTE  
 
DIARIO DE CAMPO 
SESION   __1__ FECHA     24/ 08/2017     CURSO    10 2    AREA FILOSOFIA 
 
  
Campo D 
(Percepción sobre la 
actividad y sobre los 
estudiantes) 
  
 
En el grupo de grado 102, 
son 25 estudiantes de los 
cuales, normalmente, 
trabajan 15 o 17 
estudiantes, sin embargo 
en la actividad propuesta 
la totalidad de estudiantes 
participaron activamente, 
aunque, algunos se 
esmeraban e intentaban 
profundizar en la 
actividad, mientras que 
otros opinaban un poco 
más desinteresadamente.  
Otro aspecto importante 
es que se rompieron los 
grupos y se logró integrar 
por momentos a 
estudiantes que casi nunca 
comparten o interactúan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Campo A 
(Descripción de la actividad realizada) 
 
En esta sesión, a pesar de la hora 21:35 m, los estudiantes toman una 
actitud de escucha para iniciar la clase. El profesor saluda y los invita para 
que escuchen la propuesta a trabajar. Un estudiante pregunta que si es 
posible terminar la clase 15 minutos antes, pues están cansados y hace 
mucho calor. A lo que el profesor responde que si se desarrolla toda la 
actividad con responsabilidad es posible negociar la salida un poco antes. 
Otro estudiante interviene diciendo que cual es el tema y que qué toca 
hace? Por lo cual se les comenta el objetivo  de la clase que consiste en 
identificar en concepto de Antropología y su objeto de estudio y que para 
ello se realizará una actividad lúdica de rotación por cinco carteleras 
diferentes donde cada estudiante debe aportar su opinión y entre todo el 
grupo colocar una noción según corresponda. (el café del mundo) 
Para lo cual se propone distribuir los 25 estudiantes en cinco grupos 
iniciales que deben ir cambiando en la medida que van pasando de cartelera 
en cartelera. Al finalizar la actividad se realiza la socialización y se destaca 
los conceptos más relevantes. Estos fueron:   
 
-¿Que pregunta le llamo más la atención?  
La pregunta que más me llamo la atención fue  ¿Para que utiliza el ser 
humano su inteligencia? Pues nos hizo pensar en lo contradictorio de la 
vida humana, que sabiendo que el planeta es nuestro hogar lo está 
contaminando y acabando. Esto gracias al demasiado uso de la inteligencia. 
Otra pregunta llamativa es ¿Que hace los seres humanos en el país frente a 
la igualdad, justicia social, cuidado medio ambiente? A la que contestaban 
en su mayoría que a nadie le interesaba la desigualdad y menos la justicia 
social, Pues había mucha corrupción, pero para todos daba lo mismo.  
 
-¿Cual pregunta fue la más difícil de responder?  
Para algunos la pregunta número cinco ¿Qué es lo más grande en la vida? 
Es difícil responder dice una estudiante, porque depende de los interés y el 
estado de aniño de cada uno  
 
Otros respondieron que la pregunta siete ¿Para que existe el ser humano? 
Pues parece que no solo existe para dominar la naturaleza, o para nacer, 
reproducirse y morir. Pueden haber otras respuestas como para alcanzar la 
felicidad o servir a los demás o para progresar.  
 
-¿Qué les agradó de la actividad? 
Me pareció muy interesante, ya que es muy lúdica y divertida 
Fue una actividad rápida y agradable  
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Hoy se realizó algo diferente  
Me gusto el ejercicio porque todos participaron y expresamos lo que 
sentíamos 
 
-¿Qué les disgustó de la actividad? 
Que algunos compañeros no hacían las cosas sinceramente, sino por 
cumplir. 
Que tocaba escribir en las carteleras. 
 
-¿Cómo se puede relacionar lo visto en clase con nuestra vida cotidiana? 
Se relaciona en todo porque se habló del ser humano y de su misión en la 
vida. Esta actividad me hizo pensar en mi capacidad de razonar para que la 
utilizo. 
 
-¿Qué aprendizajes obtuvieron de la actividad? Aprendí a compartir con 
compañeros que son muy cansones y a escuchar diferentes opiniones y a 
ponernos de acuerdo para dejar una sola opinión. 
  
Campo B 
(Comentario sobre los materiales, la actividad y su relación con el 
contexto) 
 
Es de aclarar que en la planeación original estaba organizada organizar 
grupos y realizar una lectura y luego exponer, pero se prefirió  adaptar la 
actividad del Café del mundo realizada por el profesor Alexander Ortiz en 
la clase de Gestión en el Aula en la Maestría en educación modalidad 
profundización.  
 
Se optó por esta forma de desarrollar el taller debido a que por una parte a 
los estudiantes nos les gusta leer y por la otra porque a la 1:00 pm están 
cansados y con sueño. En cambio, el ejercicio de estar rotando de sitio 
permitió la participación activa y dinámica. 
 
La variedad de preguntas permitía pensar en el país, el municipio y la 
experiencia personal, eso despertaba el interés por pasar de una mesa a otra. 
Dice un estudiante: “la actividad realizada fue un poco fuera de lo común y 
pues esto fue lo que la hizo interesante”.  
 
 
  
Campo C    (Descripción de la planeación) 
La primera sesión se planea como objetivo de aprendizaje: Reconocer el 
concepto de antropología y su objeto de estudio. Para iniciar se plantea 
realizar un taller que tiene como finalidad identificar los conocimientos 
previos de los estudiantes. Las preguntas son:  
• Que es el hombre  
• Cuál es la diferencia entre el hombre los animales, y los vegetales  
• Para que utiliza el ser humano su inteligencia  
• Para que utiliza su instinto los animales  
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• Que es lo más grande en la vida 
• Cuál es su misión en la vida  
• Para que existe el ser humano 
• Que hace los seres humanas en el país frente a la igualdad, justicia 
social, cuidado medio ambiente  
• Que hacen las personas en el municipio con relación a la igualdad, 
justicia social, cuidado medio ambiente  
• Que implica el estar en este momento y en este planeta en la 
condición de hombre. 
• Defina el ser humano 
Del mismo modo confrontar con los conceptos presentados en la lectura nº1 
(Cassirer, E. (1967) Antropología Filosófica.) y Blanco, B. (1990) Qué es 
la antropología (integración filosófica 1) de las cuales se busca descubrir  
qué es la antropología (concepto general) cuál es su objeto de estudio, cuál 
su importancia  y sus limitaciones.  Para lo cual se organizan grupos 
enumerando los estudiantes de 1 a 5 y luego se agrupan según los números 
para realizar la actividad y el análisis. Previamente se establecen cinco 
cartulinas, cada una con dos preguntas orientadoras del taller y algunas de 
ellas con una pequeña lectura de Cassier y Blanco.  Cada grupo tiene 8 
minutos y deben cambiar de grupo y desarrollar la actividad. Mientras se 
realiza la lectura el docente va pasando por los grupos fomentando y 
creando el dialogo y despejando dudas. Posteriormente se realiza una mesa 
redonda y se socializa el trabajo, exponiendo un representante por cada 
grupo. Por último el docente  concluye con una reflexión sobre  los 
problemas fundamentales de la antropología, y su relación con el taller 
propuesto de conocimientos previos. Del mismo modo se explica las 
características del ensayo y se da la rúbrica con los criterios para la 
elaboración de las dos primeras entregas del ensayo y se acuerdan fechas 
para las tres entregas.   Para continuar el proceso, los estudiantes deben 
traer la siguiente clase,  noticias de periódicos, televisión, redes sociales 
sobre situaciones que tengan que ver con la sociedad. Además sacar la 
lectura 2 (Lectura, Menon la virtud. Y vida de Platón, Gaarder, J. (1997)  
 
Cordialmente,   NEIDER ANDRES FAJUARDO SANCHEZ 
 
DIARIO DE CAMPO 
SESION   __2__ FECHA    31/ 08/2017     CURSO    10 2    AREA FILOSOFIA 
 
  
Campo D 
(Percepción sobre la 
actividad y sobre los 
estudiantes) 
  
 
 
 
La clase fue amena y los 
estudiantes la disfrutaron, 
  
Campo A 
(Descripción de la actividad realizada) 
 
Al llegar al salón una estudiante pregunta efusivamente sobre que se va 
hacer en la clase del día de hoy, pues se les había solicitado que trajeran un 
octavo de cartulina, una fotografía familiar  y colores. Los otros estudiantes 
están dispersos por todo el salón, algunos escuchan música con sus 
audífonos, mientras que otros observan en un celular un juego o un video. 
El profesor saluda, sin embargo, la mayoría  continúan con sus actividades 
propias. De nuevo se saluda y se invita a organizar el salón y a guardar los 
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sin embargo en la 
profundización de 
contenidos y conceptos 
propios de la antropología 
no se evidencia con 
claridad su apropiación, 
pues los estudiantes 
demuestran resistencia a 
realizar cualquier lectura 
y análisis de tipo 
filosófico. En cambio les 
llama mucho la atención 
el trabajo lúdico, como el 
caso de realizar el dibujo 
y la descripción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
celulares para iniciar la clase. Luego de unos minutos se establece las 
condiciones para iniciar la clase. El profesor pregunta si trajeron los 
elementos propuestos para la clase a lo que la mayoría contesta que sí. 
Aunque unos dicen que no y que si pueden salir a comprar la cartulina. 
Posteriormente el docente explica que en esta actividad se pretende 
reflexionar sobre la familia y sobre la pregunta ¿Quién eres tú? 
 
La mayoría de los estudiantes traen las fotografías en los celulares y otros 
las traen impresas y 4 que no trajeron.  
 
 
Algunos aspectos que resaltan los estudiantes:  
-Se me dificulta el dibujar, y no me gusta escribir, pero me divertí 
realizando la actividad. 
 
-Esta actividad es diferente, me hizo pensar en el valor de mi familia y que 
no sería nadie sin ellos. 
 
-En este día el profe nos dijo que hiciéramos la silueta de  uno mismo y por 
la otra parte que se describiera todo lo que uno piensa de la familia.  
Hoy pude pensar sobre cuál es mu identidad verdadera 
  
No es fácil hablar de uno mismo y menos dibujarse. 
 
A los estudiantes se les facilitó la primera parte sobre la descripción de la 
familia, pero se les dificulto realizar  la segunda actividad sobre cómo 
definiría su identidad personal  y cómo definiría su esencia natural. Ante 
esta situación algunos decían que su identidad era el nombre, otros su 
descripción física, y solo algunos se arriesgaron a proponer que su identidad 
era algo único y especial. En este aspecto, aunque la mayoría reconocía que 
su familia era fundamental en su vida, no les era fácil definir su influencia 
en la formación de su identidad. Por lo cual se nota que a los estudiantes les 
da miedo, escribir sus pensamientos o les faltan conceptos para expresar sus 
ideas.   
 
  
Campo B 
(Comentario sobre los materiales, la actividad y su relación con el contexto) 
Para esta sesión se solicitó traer una fotografía familiar, cartulina, lápiz y 
colores. También se presentó la lectura sobre Nicolás Maquiavelo y su 
concepción sobre el hombre egoísta en la sociedad. Sin embargo esta no se 
pudo analizar complemente debido a que en la actividad de la descripción 
de la familia y la elaboración de la silueta, se demoraron demasiado tiempo.  
Un estudiante al finalizar la clase comento que la actividad hubiera sido 
mucho mejor haberla realizado en otro sitio para poderse concentrar mejor, 
pues en el salón había mucho ruido.  
 
  
Campo C  (Descripción de la planeación)  
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Esta clase tiene como objetivo que el estudiante se cuestione sobre la 
realidad circundante, la familia y sobre quién es él. Se motiva a observar la 
imagen de la Familia con la frase “¿Qué significado tienen esta imágenes en 
su vida?”  Luego cada estudiante describe todo lo que conocen de su 
familia. Y se cuestione sobre la importancia del núcleo familiar para 
conformar una y la sociedad y para formar identidad personal. 
Seguidamente se les pide que realicen el dibujo de sí mismos y analicen su 
fotografía para realizar su auto descripción, que permitirá acercarse al 
conocimiento de sí mismo. Después,  se realiza una conclusión 
reflexionando sobre el papel que desempeña la antropología en cada uno de 
esos ámbitos y la influencia de la noción de humano, sociedad y familia en 
la formación de la identidad personal. En esta parte se propondrá el análisis 
del hombre y sus relaciones sociales a partir de las nociones Aristotélicas 
(Márquez, G.1982 p. 148, 151) sobre el hombre, confrontándolas con las 
nociones de Nicolás Maquiavelo y Carlos Marx. (Alzate, A. 9 de Abril 
2012. El hombre y sus relaciones sociales).   Se realiza una lectura y se pide 
que se elaboren un mapa conceptual para la próxima clase, con la finalidad 
de analizar y profundizar en los conceptos de sociedad, hombre relaciones 
sociales entre otros. Del mismo modo se evaluara el nivel de comprensión e 
interpretación del estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO 
SESION   __3__ FECHA     07/ 09/2017     CURSO    10 2    AREA FILOSOFIA 
 
  
Campo D 
(Percepción sobre la 
actividad y sobre los 
estudiantes) 
  
Campo A 
(Descripción de la actividad realizada) 
 
En esta clase los estudiantes organizados previamente trajeron noticas a 
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La sesión  se desarrolló, 
en general, con un buen 
sentido de pertenencia. 
Los estudiantes, en su 
mayoría estuvieron 
participando activamente 
y con  buenos aportes al 
dialogo originado  en 
cada grupo. 
La totalidad de los 
estudiantes llevaron las 
noticias, y de  diferentes 
temáticas lo que permitió 
realizar aportes 
significativos a la 
reflexión crítica sobre 
algunas situaciones que 
acontecen a diario en el 
mundo circundante. 
 
En este día se recibió la 
primera entrega del 
ensayo. No entregaron 
todos los estudiantes, 
algunos manifestaban que 
no tenían claro el tema 
sobre el cual deberían 
realizarlo.  
   
 
 
 
 
 
 
 
nivel local, provincial, departamental, nacional e internacional, con el 
objetivo de revisar y profundizar sobre algunas características de las 
personas a nivel de comunidad y sociedad, así como del mismo modo se 
trata de descubrir algunas aspiraciones e ideales que las personas forjan 
según  su nivel académico, social, en sí, según el contexto en que habitan.   
 
• ¿Cómo actúan las personas según cada noticia? 
Se ve que las personas, aunque  son seres pensantes, son capaces de 
cometeré o realizar cosas irracionales. 
Como es posible que un padre de familia maltrate a su hijo, sin ninguna 
compasión. 
 
• ¿Qué características del ser humano se pueden inferir de la noticia?  
Pareciera que la principal características del ser humano es el dominar. 
Laza humana es capaz de realizar grandes obras, aunque  también puede 
destruir su entorno con mucha facilidad. 
Dos grandes características del ser humano es el construir y el destruir, 
lo que pareciera incoherente, pero es así. 
 
• ¿Cuál creen que son los ideales de ese grupo de personas 
involucrado en la noticia? 
Existen mobles ideales, como el de ayudar y trabajar por los de mas  
Hay ideales de dominar y pisotear a los demás.  
Un gran ideal es la búsqueda de la felicidad. Aunque cuando se alcanza 
se alcanza pasajeramente. 
Le ideal del Papa Francisco es el de ser un gran líder y ayudar a toda 
Colombia mediante la motivación y los que arriesgan os consejos.  
Un ideal a nivel local es el deseo de supervivencia, como el de las 
personas que trabajan en las minas de  carbón, quienes arriesgan su vida 
por conseguir el sustento diario para sus familias. 
 
• ¿Cómo definir una aspiración y las aspiraciones humanas? 
Una aspiración es como un deseo que surge desde el corazón  
Es una proyección que impulsa  al ser humano luchar diariamente. 
Es  el tener sueños y metas en la vida unas metas son buenas y otras 
son  perjudiciales para los demás. 
 
• ¿Cuáles creen que son las principales aspiración del género 
humano? 
La principal aspiración es a vivir eternamente, a ser tener mucho 
dinero y poder. 
A dominar sobre los demás  
A alcanzar la felicidad 
En algunas personas el  deseo de ayudar.  
 
  
Campo B 
(Comentario sobre los materiales, la actividad y su relación con el contexto) 
Mediante el análisis de diversas noticias se puede identificas varias 
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características y situaciones que experimenta el ser humano, como la 
agresividad, la solidaridad. La irracionalidad y la misericordia. Situaciones 
que permiten identificar la complejidad del ser humano.  
El ser humano es una gran creación de Dios, pero es un mal habitante de la 
tierra porque lo contamina a diario.  
 
La metodología de analizar las noticias en diferentes grupos permitió 
interrelacionarnos con los otros compañeros y escuchar sus opiniones y 
aportes. Aunque algunos estudiantes no aportaban con claridad sus ideas o 
no le ponían seriedad a la actividad, de alguna manera opinan y dejaban ver 
su postura frente al tema de alguna noticia. 
Las lecturas propuestas, no todos las leyeron, algunos ni siquiera sacaron las 
fotocopias.  
 
  
Campo C  (Descripción de la planeación)  
 
El objetivo planteado consiste en que el estudiante identifique algunas de 
las aspiraciones de los seres humanos en general y reflexione sobre las 
aspiraciones de la sociedad, las cuales influye en la configuración del ser 
persona. Se inicia con el análisis de las noticias por grupos organizados de 
acuerdo al tipo de noticias que hallan traído: un grupo de periódicos, 
televisión y redes sociales. , para descubrir la importancia de la sociedad 
como fuente de realización personal. En cada grupo deben analizar y 
responder un taller de 5 preguntas que está orientado a identificar 
conocimientos previos y descubrir cuáles son las aspiraciones de las 
personas según el contexto y según las diversas situaciones.  Después, se 
presenta la lectura que habla de una de las grandes aspiraciones la del 
conocimiento. Para ello se lee (Menón o de la virtud) Toledo L. Del-
Menon-Platón. Se aclara que para entender a la lectura propuesta, se ha 
realizado la contextualización de la vida y obra del filósofo  Platón. Para su 
análisis se parte de la pregunta  ¿Cuál es la importancia del conocimiento 
para el ser humano? y un cuestionario dirigido a profundizar en la lectura. 
Posteriormente se invita a  participar y socializar dudas y aportes surgidos 
de la lectura. Y se recuerda que para la próxima sesión deben traer el primer 
avance del ensayo con una posible problemática. Por último se pide  que 
para la siguiente clase los estudiantes traigan una fotografía familiar. Un 
octavo de cartulina, colores, para realizar su propia descripción mediante un 
dibujo. Así como consultar las biografías de Aristóteles, Maquiavelo y 
Carlos Marx.  
 
Es de aclarar que las lectura propuesta no se alcanzó a profundizar  
 
 
Cordialmente, NEIDER ANDRES FAJARDO SANHCEZ  
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DIARIO DE CAMPO 
SESION   __4__ FECHA     10/ 09/2017     CURSO    10 2- 101    AREA FILOSOFIA 
 
  
Campo D 
(Percepción sobre la 
actividad y sobre los 
estudiantes) 
  
 
Primero los estudiantes 
fueron un poco difíciles 
de controlar, puesto 
que se integraron los 
dos cursos 101 y 102. 
La mayoría están 
dispersos y no se 
callaban. Se realizó un 
llamado de atención 
con el que se logró 
organizar el curso e 
iniciar la clase. 
La mayoría de los 
estudiantes la actividad 
de introducir el papel, 
inflar la bomba y 
marcarla fue algo muy 
novedoso en la clase, 
llamando la atención y 
despertando e interés, 
además que se reunían 
en grupos de tres 
estudiantes para 
completar la 
información y preparar 
una exposición sobre el 
  
Campo A 
(Descripción de la actividad realizada) 
 
La actividad consistió en compartir e interactuar con los demás 
compañeros, para profundizar en el conocimiento de las diferentes 
dimensiones humanas. El profesor planteo dos talleres cada uno con 
tres preguntas el primero decía ¿cómo está conformado el ser 
humano?, a esta pregunta se dieron algunas respuestas como que el ser 
humano está conformado por músculos, huesos, articulaciones, piel y 
arterias, otros respondían que el ser humano es un ser pensante y malo, 
o es el animal superior que dirige los demás. La otra pregunta ¿En qué 
consiste la naturaleza humana? respondían que es un ser que posee 
muchas capacidades físicas e intelectuales a diferencia de los demás 
animales. Otros que la esencia es la racionalidad, aunque no siempre la 
usa bien. Y ante la pregunta ¿Qué es lo más importante del ser 
humano?  La mayoría respondían que lo más importante es el poder 
pensar y actuar libremente. Es de aclarar que algunos estudiantes no 
respondieron conscientemente las preguntas.  
Luego se plantean las otras tres preguntas ¿Cuáles son sus 3 
principales cualidades que lo diferencian de los demás? ¿Por qué se 
considera un ser humanos único?  Y ¿Qué valores lo identifican dentro 
de su grupo familiar, y estudiantil?  Los estudiantes manifestaron que 
aunque eran preguntas fáciles se dificultaba pues el ponerlo por escrito 
no salía las palabras. 
 
  
Campo B 
(Comentario sobre los materiales, la actividad y su relación con el 
contexto) 
Los materiales utilizados para el desarrollo de la actividad fueron de 
gran utilidad, puesto que sirvió como guía y motivación para analizar 
las dimensiones del ser humano. 
Se utilizaron globos, papelitos con diferentes definiciones de las 
dimensiones humanas y otros con unas claves para descubrir la 
dimensión o autor que le correspondía a cada estudiante.  
 
Fue una actividad atractiva, dinámica y divertida, en la que todos 
participaron y se integraron positivamente. 
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tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante la actividad puse pudo reflexionar sobre las diferentes 
cualidades que poseen las personas que normalmente no somos 
conscientes. 
 
  
Campo C    (Descripción de la planeación) 
 
La sesión cuatro busca profundizar en el proceso de conocimiento del 
ser humano, para ello se plantea el objetivo de analizar críticamente 
las dimensiones que posee el ser humano y realizar una reflexión  
sobre sí mismo que permita acercarse a su misión en la vida. (Se 
devuelven los ensayos con las primeras correcciones). Para iniciar,  se 
organiza grupos de tres estudiantes según el orden de lista, para 
desarrollar un taller dirigido a identificar qué conocimientos previos 
poseen los estudiantes sobre los conceptos de hombre, esencia, 
dimensión y dimensiones humanas. Los estudiantes deben responder y 
dialogar en el grupo sobre los términos propuestos. El docente observa 
los aportes y diálogos de los estudiantes y finaliza con unas breves 
aclaracioens sobre los conceptos del taller. Seguidamente para 
confrontar y fortalecer la actividad anterior se proyecta el video 
“Dimensiones humanas” https://youtu.be/VmNGuY5iWQ8 que a su 
vez permite iniciar la siguiente actividad de clase que inicia recortando 
pedacitos de papel que contienen autores (Freud, Kant, Nietzsche,) y 
definiciones sobre dimensiones del ser humano que involucran su 
esencia, como: (racional, social, voluntad, psique inconsciente, 
consciente). Se pide con anterioridad que cada estudiante lleve una 
bomba. Luego se entrega a cada estudiante un trozo de papel y se le 
pide que lo introduzca en la bomba y la infle, luego la marque con el 
nombre del autor y la lancé al centro del salón. Posteriormente, cada 
estudiante escogerá una bomba, la explorará y descubrirá el papel. El 
estudiante Debe leerlo, analizarlo y comprenderlo para tratar de 
explicarlo son sus palabras a los compañeros. Para evaluar la actividad 
y los aprendizajes adquiridos se realizará a parir de la socialización de 
los grupos sobre el autor y concepto seleccionado (Freud, Kant, 
Nietzsche,). Y tendrá dos evaluadores, el docente y los estudiantes, por 
lo cual, se tendrá en cuanta la coherencia y argumentación sobre el 
concepto o definición establecido. Y los estudiantes valoraran de 
manera grupal los aportes de los compañeros y su propia comprensión. 
Para finalizar, se pide que cada grupo realice tres conclusiones 
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generales sobre la clase y se sugiere que cada estudiante articule lo 
aprendido en el ensayo que están construyendo y que en la siguiente 
clase deben realizar la segunda entrega.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO 
 
SESION   __5__ FECHA _16/10/2017__CUIRSO__101-
102____AREA____FILOSOFIA_______ 
 
  
Campo D 
(Percepción sobre la 
actividad y sobre los 
estudiantes) 
  
 
Es de aclarar que, la 
unión de los dos cursos 
  
Campo A 
(Descripción de la actividad realizada) 
 
Para este día de nuevo se trabajó con los dos grupos grado 101 y 102, 
49 estudiantes. La clase se desarrolla en el aula múltiple donde se 
proyectan cuatro videos y se explica algunos conceptos del 
existencialismo, la vida y obra de Jean Paul Sartre. Luego de instalar 
los equipos para realizar la proyección de los videos, se invita a los 
estudiantes a tomar nota sobre 6 preguntas para reflexionar sobre ellas 
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unido al horario cerca 
del mediodía, 
contribuía a un 
ambiente de cansancio 
y dispersión bastante 
alto en los estudiantes. 
Aunque se intentó 
proponer videos no tan 
monótonos, la mayoría 
de los estudiantes 
demostraban cierta 
pereza ante el tema.  
Al final se estableció 
un dialogo teniendo en 
cuanta las preguntas del 
taller y los aportes 
expuestos en los 
videos.  
La sesión se finalizó 15 
minutos antes del 
horario normal.   
 
 
 
 
 
 
y desarrollarlas con ayuda de las proyecciones.   Las preguntas son 
¿Qué es el existencialismo? 
1. ¿Cuál es la esencia del ser humano, según el existencialismo? 
2. ¿Qué problemática general influye en la vida personal? 
3. ¿Cuáles son las características de la existencia humana? 
4. ¿Por qué el género humano, a pesar de su racionalidad, le 
cuesta tanto alcanzar la felicidad? 
5. Relacione mediante un párrafo los siguientes términos: 
antropología, aspiración, realidad hombre, dimensión, esencia 
naturaleza, existencia. 
Luego se proyectan los videos, realizando una breve explicación la 
final de cada uno. A algunos estudiantes les llama la atención el 
concepto utilizado por Sartre de la “nada” y el sin sentido de la vida. 
Finalizados los videos los estudiantes proponen desarrollar el taller, 
dramatizar en grupos una situación y salir un poco antes pues la 
semana de recuperación y están muy cansados.  
 
  
Campo B 
(Comentario sobre los materiales, la actividad y su relación con el 
contexto9 
 
Los materiales empleados como los videos son pertinentes y claros, 
pues manifiestan el tema de manera concreta y sencilla. El cambio de 
salón también es adecuado, sobre todo por la cantidad de estudiantes 
reunidos para esta sesión. 
 
Los videos tomados muestran la importancia del autor en cuestión y su 
concepción pesimista sobre el hombre. Aspectos que llamaron la 
atención en los estudiantes por lo que provoco algunas preguntas como 
si el sentido de la vida es la “nada” para que tenemos que estudiar?   O 
algunos aportes como reflexionar sobre la existencia es un sin sentido, 
pues existir es lo máximo, pero la muerte es inevitable. 
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Campo C    (Descripción de la planeación)  
 
La sesión cinco tiene como objetivo: Realizar un acercamiento a la 
corriente filosófica del existencialismo y su aporte con relación a la 
esencia del ser humano. La idea cosiste en que el estudiante articule 
los conceptos vistos anteriormente como antropología, aspiración, 
realidad, hombre, dimensión y esencia con el nuevo concepto de 
existencia. (Se recibe la segunda entrega del ensayo propuesto). Y se 
entrega la rúbrica para la elaboración del ensayo final.  
Posteriormente se observan tres videos. 1) (El enfoque humanista   
existencial https://youtu.be/LQGOcXQX7f0   2)(Martin Heidegger y 
su filosofía). https://youtu.be/xZ304_FYy8M y 3) (Sartre y el 
existencialismo)  https://youtu.be/GYANvW6UzDE   Luego se 
organiza grupos de 4 estudiantes para ello, a la entrada se reparten tiras 
de papel de 6 colores diferentes, vistos los videos se explica que deben 
agruparse según el color de la tira de papel y se les motiva para 
realizar una dramatización sobre alguna problemática social que 
influya en la vida cotidiana de las personas, esto teniendo en cuanta los 
videos vistos y las situaciones cotidianas. Se da un tiempo para la 
preparación de 15 minutos y luego pasa el grupo 1 a dramatizar y el 
grupo 2 lo evalúa y así sucesivamente. Para la evaluación se sigue la 
rúbrica “criterios para evaluar dramatización”  Por último se plantea 
como actividad final y ejerció para retomar en el ensayo final,  realizar 
un escrito corto, donde manifieste las principales problemáticas que 
presenta el existencialismo y las características de la existencia 
humana para ellos se plantea la pregunta   ¿por qué el Género humano, 
a pesar de su racionalidad le cuesta tanto alcanzar la felicidad? 
Se solicita para la próxima sesión consultar la vida y obra de Hannah  
Arendt 
 
Cordialmente, 
 
DIARIO DE CAMPO 
 
SESION   __6__ FECHA __19/10/2017__CUIRSO__102____AREA____FILOSOFIA_______ 
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Campo D 
(Percepción sobre la 
actividad y sobre los 
estudiantes) 
  
 
evidente que el grupo, 
ha extrañado las 
actividades lúdicas y de 
integración realizadas 
en las sesiones 
anteriores. Sin embargo 
todos los estudiantes 
realizan el trabajo 
propuesto. Del mismo 
modo algunos 
estudiantes se acercan 
para preguntar cosas 
del ensayo o para 
entregar la segunda 
parte, pues debido a las 
recuperaciones y 
actividades propuestas 
por la institución se han 
atrasado  las sesiones y 
las entregas del ensayo.  
 
 
 
 
 
  
Campo A 
(Descripción de la actividad realizada) 
 
Para esta actividad se invita a los estudiantes a organizarse en el aula 
de clase en mesa redonda para poder observar cuatro videos sobre el 
pensamiento y obra de HANNAH ARENDT. El primero  sobre la 
biografía y obra de la filósofa, el segundo  sobre “El sentido común”, 
el tercero con relación a “La condición humana” y  el cuarto “La 
política” desde Hannah Arendt”. Se aumentó el video de la biografía, 
para aclarar algunos aspectos de la consulta realizada sobre la autora. 
Se pide a los estudiantes que   de cada video realice un esquema donde 
se exponga las ideas más importantes y su relación con la 
antropología.  Sin embargo es de aclarar que no todos los estudiantes 
realizan la actividad con la misma profundizada, pues unos se 
esfuerzan y son buenos resumiendo lo que se presenta en el video, 
pero se les dificulta el aporte crítico y contextualizado. Otros solo 
realizan la actividad por cumplir, pero no demuestran un interés 
verdadero o reflexión sobre la temática ni sobre sus problemáticas 
cotidianas.     
  
Campo B 
(Comentario sobre los materiales, la actividad y su relación con el 
contexto9 
 
Los estudiantes manifiestan inicialmente que si son videos musicales, 
o una película, a lo que se les aclarar que mediante ellos se expone una 
propuesta de una autora muy influyente en los últimos tiempos.  
Los materiales empleados son los cuatro videos, una fotocopia y un 
libro, el tv y el control.  
Al realizar la actividad, los estudiantes utilizan el cuaderno de apuntes 
para tomar nota y realizar el esquema propuesto 
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Campo C    (Descripción de la planeacion)  
Para la sesión seis el estudiante debe que Reconocer y reflexionar 
sobre la realidad social partiendo del concept Arendtiano de sociedad 
Se inicia con una breve socialización sobre la consulta de la vida y 
obra de la filósofa Hannah Arendt.  Luego se contextualiza y se 
explica la importancia la autora en cuestión para ir concluyendo el 
estudio antropológico. Para profundizar  en el tema, se invita a 
observar y realizar un análisis detallado sobre la concepción 
Arendtiana de la sociedad  y de la humanidad (La condición humana y 
sus dimensiones. Por lo cual, se observan los siguientes videos 1. El 
sentido común (https://youtu.be/dDpeDtvyeGs)  
2 La condición humana (https://youtu.be/VBlXQzyU2iM) y 3. La 
política desde Hannah Arendt (https://youtu.be/_zAuVTf4Tcc). Cada 
estudiante debe escoger un video y realice un esquema, ya  sea mapa 
mental o mapa conceptual. Además agregar un pequeño párrafo donde 
presente su comprensión del texto y su crítica. Por último se organizan 
grupos enumerándose de uno a siete, y se invita a que se agrupen los 
numero 1, los 2, los 3,los 4, los 5, los 6, los 7, para que se realice la 
exposición de los trabajos. Se solicita traer las copias de Monfort, J. 
(2016) “la sociedad de masas en el pensamiento de Hannah Arendt” 
para la siguiente clase. 
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Anexo  Q Formato encuesta 1 y 2 
ENCUESTA 1 ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 
Instrucciones 
 
La siguiente encuesta se realiza con el fin de analizar las clases de filosofía. Para ello, se formulan una 
serie de preguntas relacionadas a tres aspectos propios de la clase: 1) conocimientos previos, 2) prácticas 
de aula y 3) pensamiento crítico. En este orden de ideas, lo invitamos a analizar la manera en que se 
desarrollan las clases del área. Se aclara que no hay respuestas correctas o incorrectas. 
En cada pregunta, usted encontrará 4 opciones de respuesta. Por favor escoja la que considere 
pertinente, teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración:  
1. Nunca  
2. A veces  
3. Casi siempre 
4. Siempre  
La información que usted va a diligenciar es completamente confidencial y anónima. 
Datos generales: Grado: _______ Sexo: _______ fecha: día______ mes_____ año_____ 
 
 1.   Aspectos relacionados con los conocimientos previos y la planeación de las clases de 
Filosofía: 
 
      
 1. 
Conocimientos previos 
y pensamiento crítico  N
u
n
c
a
  A
 
v
ec
es
  
C
a
si
 
S
ie
m
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re
 
S
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re
 
1.1  
   El docente toma en cuenta los conocimientos previos 
del estudiante para desarrollar las clases       
1.2     El docente tiene en cuenta los intereses, 
motivaciones y necesidades de los estudiantes para 
organizar los       
1.3     Las clases se relacionan con la vida cotidiana de 
los estudiantes, su manera de pensar, de ser y de 
interactuar con su entorno.     
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1.4 El docente indaga y permite los espacios parar 
dialogar y proponer diversas ideas en la clase       
 
2.   Aspectos relacionados con las prácticas de aula y pertinencia del área con la vida: 
 2. 
Prácticas de aula y pertinencia del área para la 
vida 
N
u
n
ca
  
A
 v
ec
es
  
C
a
si
 
S
ie
m
p
re
 
S
ie
m
p
re
 
2.1 Los contenidos del área se relacionan con 
situaciones propias del entorno del estudiante. 
       
2.2 ¿La estructura de las clases permite identificar 
organización y motiva el aprendizaje autónomo y en 
grupo?      
2.3 Existe una realimentación permanente en las clases, 
aportando significativamente a la formación integral        
2.4 Las clases son lúdicas y motivan para el dialogo, la 
crítica y la argumentación 
        
            
 3.   Aspectos relacionados con el pensamiento crítico en las clases de filosofía:  
  
3. 
¿Cuál es la importancia del pensamiento crítico 
en el área de Filosofía? N
u
n
ca
  
A
 v
ec
es
  
C
a
si
 
S
ie
m
p
re
 
S
ie
m
p
r
e 
3.1 ¿Considera que en clase de filosofía se fomenta el 
pensamiento crítico y los niveles para su adquisición?        
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3.2      El docente, en el aula de clase,  facilita  la crítica y 
argumentación reflexiva por parte de sus estudiantes. 
         
3.3     Evidencia algún estilo de pensamiento crítico o 
reflexivo en sus compañeros        
3.4  
¿Estaría de acuerdo que el docente fomentará el 
pensamiento crítico en clase?        
            
4.   ¿Cómo cree usted que debe ser la evaluación en el área de 
Filosofia?____________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
  
 
¡AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN! 
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ENCUESTA 2 ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 
Instrucciones 
 
La siguiente encuesta se realiza con el fin de analizar las clases de filosofía. Para ello, se formulan una 
serie de preguntas relacionadas a tres aspectos propios de la clase: 1) conocimientos previos, 2) prácticas 
de aula y 3) pensamiento crítico. En este orden de ideas, lo invitamos a analizar la manera en que se 
desarrollan las clases del área. Se aclara que no hay respuestas correctas o incorrectas. 
En cada pregunta, usted encontrará 4 opciones de respuesta. Por favor escoja la que considere 
pertinente, teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración:  
1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. De acuerdo 
4. Totalmente de acuerdo 
La información que usted va a diligenciar es completamente confidencial y anónima. 
Datos generales: Grado: _______ Sexo: _______ fecha: día______ mes_____ año_____ 
 
 1.   Aspectos relacionados con los conocimientos previos y la planeación de las clases de 
Filosofía: 
 
       1. 
Conocimientos previos 
y pensamiento crítico  
N
u
n
ca
  
A
 v
ec
es
  
C
a
si
 
S
ie
m
p
re
 
S
ie
m
p
re
 
1.1  
   El docente toma en cuenta los conocimientos 
previos del estudiante para desarrollar las clases.       
1.2 El docente tiene en cuenta los intereses, 
motivaciones y necesidades de los estudiantes para 
organizar los contenidos.   
  
 
 
 
 
 
1.3     Las clases se relacionan con la vida cotidiana 
de los estudiantes, su manera de pensar, de ser y de 
interactuar con su entorno.        
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1.4 El docente indaga y permite los espacios para 
dialogar y proponer ideas sobre la clase.        
 
2.   Aspectos relacionados con las prácticas de aula y pertinencia del área con la vida: 
 2. 
Prácticas de aula y pertinencia del área para 
la vida 
N
u
n
ca
  
A
 v
ec
es
  
C
a
si
 
S
ie
m
p
re
 
S
ie
m
p
re
 
2.1 Los contenidos del área se relacionan con 
situaciones propias del entorno del estudiante.         
2.2 ¿La estructura de las clases permite identificar 
organización y motiva el aprendizaje autónomo y 
en grupo?        
2.3 ¿Existe una realimentación permanente en las 
clases, aportando significativamente a la formación 
integral?        
2.4 Las clases son lúdicas y motivan para el dialogo, 
la crítica y la argumentación 
       
            
 3.   Aspectos relacionados con el pensamiento crítico en las clases de filosofía: 
 
3. 
¿Cuál es la importancia del pensamiento 
crítico en el área de Filosofía? 
N
u
n
ca
  
A
 v
ec
es
  
C
a
si
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S
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3.1 ¿Considera que en clase de filosofía se fomenta 
el pensamiento crítico y los niveles para su 
adquisición?         
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3.2      El docente, en el aula de clase,  facilitar  la 
crítica y argumentación reflexiva por parte de sus 
estudiantes.       
3.3 Evidencia algún estilo de pensamiento crítico o 
reflexivo en sus compañeros.    
        
3.4 La construcción de textos o ensayos en 
diferentes entregas, permite fortalecer la 
argumentación y reflexión crítica. 
        
            
5. ¿De qué manera la clase de filosofía fomenta el pensamiento crítico y posibilita la toma de 
decisiones autónomas y acertadas en la vida cotidiana.   
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
¡AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN! 
 
 
Anexo  R TABULACION ENCUESTAS  
TABULACIÓN ENCUESTA 1 ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 
Instrucciones 
La siguiente encuesta se realiza con el fin de analizar las clases de filosofía. Para ello, se formulan una 
serie de preguntas relacionadas a tres aspectos propios de la clase: 1) conocimientos previos, 2) prácticas 
de aula y 3) pensamiento crítico. En este orden de ideas, lo invitamos a analizar la manera en que se 
desarrollan las clases del área. Se aclara que no hay respuestas correctas o incorrectas. 
En cada pregunta, usted encontrará 4 opciones de respuesta. Por favor escoja la que considere 
pertinente, teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración:  
5. Nunca  
6. A veces  
7. Casi siempre 
8. Siempre  
La información que usted va a diligenciar es completamente confidencial y anónima. 
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 1.   Aspectos relacionados con los conocimientos previos y la planeación de las clases de 
Filosofía: 
 
      
 1. 
Conocimientos previos 
y pensamiento crítico  
N
u
n
ca
  
A
 v
ec
es
  
C
a
si
 
S
ie
m
p
re
 
S
ie
m
p
re
 
1.1  
   El docente toma en cuenta los conocimientos 
previos del estudiante para desarrollar las clases 15   5 3   2 
1.2     El docente tiene en cuenta los intereses, 
motivaciones y necesidades de los estudiantes 
para organizar los  15   9 1  
1.3     Las clases se relacionan con la vida 
cotidiana de los estudiantes, su manera de pensar, 
de ser y de interactuar con su entorno. 13 
 
10 1 1 
1.4 El docente indaga y permite los espacios parar 
dialogar y proponer diversas ideas en la clase   11  8 5  1 
 
2.   Aspectos relacionados con las prácticas de aula y pertinencia del área con la vida: 
 2. 
Prácticas de aula y pertinencia del área 
para la vida 
N
u
n
ca
  
A
 v
ec
es
  
C
a
si
 
S
ie
m
p
re
 
S
ie
m
p
re
 
2.1 Los contenidos del área se relacionan con 
situaciones propias del entorno del estudiante. 
  17 4  3  1 
2.2 ¿La estructura de las clases permite identificar 
organización y motiva el aprendizaje autónomo y 
en grupo?  8 10 7   
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2.3 Existe una realimentación permanente en las 
clases, aportando significativamente a la 
formación integral   16  7  2  
2.4 Las clases son lúdicas y motivan para el 
dialogo, la crítica y la argumentación 
  20  5     
            
 3.   Aspectos relacionados con el pensamiento crítico en las clases de filosofía:  
  
3. 
¿Cuál es la importancia del pensamiento 
crítico en el área de Filosofía? N
u
n
ca
  
A
 v
ec
es
  
C
a
si
 
S
ie
m
p
re
 
S
ie
m
p
r
e 
3.1 ¿Considera que en clase de filosofía se fomenta 
el pensamiento crítico y los niveles para su 
adquisición? 5   11 6  3  
3.2      El docente, en el aula de clase,  facilita  la 
crítica y argumentación reflexiva por parte de sus 
estudiantes. 
  6 9  10    
3.3     Evidencia algún estilo de pensamiento crítico o 
reflexivo en sus compañeros  18  6  1   
3.4  
¿Estaría de acuerdo que el docente fomentará el 
pensamiento crítico en clase?    1  14 10  
TABULACIÓN NCUESTA 2 ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 
Instrucciones 
 
La siguiente encuesta se realiza con el fin de analizar las clases de filosofía. Para ello, se formulan una 
serie de preguntas relacionadas a tres aspectos propios de la clase: 1) conocimientos previos, 2) prácticas 
de aula y 3) pensamiento crítico. En este orden de ideas, lo invitamos a analizar la manera en que se 
desarrollan las clases del área. Se aclara que no hay respuestas correctas o incorrectas. 
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En cada pregunta, usted encontrará 4 opciones de respuesta. Por favor escoja la que considere 
pertinente, teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración:  
6. Totalmente en desacuerdo 
7. En desacuerdo 
8. De acuerdo 
9. Totalmente de acuerdo 
La información que usted va a diligenciar es completamente confidencial y anónima. 
 1.   Aspectos relacionados con los conocimientos previos y la planeación de las clases de 
Filosofía: 
 
      
 1. 
Conocimientos previos 
y pensamiento crítico  
N
u
n
ca
  
A
 v
ec
es
  
C
a
si
 
S
ie
m
p
re
 
S
ie
m
p
re
 
1.1  
   El docente toma en cuenta los conocimientos 
previos del estudiante para desarrollar las clases.    1  5 19 
1.2 El docente tiene en cuenta los intereses, 
motivaciones y necesidades de los estudiantes 
para organizar los contenidos.   
  
4 
  
13 
 
8 
1.3     Las clases se relacionan con la vida 
cotidiana de los estudiantes, su manera de 
pensar, de ser y de interactuar con su entorno.   1  7  17 
1.4 El docente indaga y permite los espacios para 
dialogar y proponer ideas sobre la clase.      1  11 13 
 
2.   Aspectos relacionados con las prácticas de aula y pertinencia del área con la vida: 
 2. 
Prácticas de aula y pertinencia del área 
para la vida 
N
u
n
ca
  
A
 v
ec
es
  
C
a
si
 
S
ie
m
p
re
 
S
ie
m
p
re
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2.1 Los contenidos del área se relacionan con 
situaciones propias del entorno del estudiante.    1 17  7  
2.2 ¿La estructura de las clases permite 
identificar organización y motiva el aprendizaje 
autónomo y en grupo?    4 6  15 
2.3 ¿Existe una realimentación permanente en 
las clases, aportando significativamente a la 
formación integral?    2  3  20 
2.4 Las clases son lúdicas y motivan para el 
dialogo, la crítica y la argumentación 
    7 2  16  
            
 3.   Aspectos relacionados con el pensamiento crítico en las clases de filosofía: 
 
3. 
¿Cuál es la importancia del pensamiento 
crítico en el área de Filosofía? N
u
n
ca
  
A
 v
ec
es
  
C
a
si
 
S
ie
m
p
re
 
S
ie
m
p
r
e 
3.1 ¿Considera que en clase de filosofía se 
fomenta el pensamiento crítico y los niveles 
para su adquisición?   3  4   18 
3.2      El docente, en el aula de clase,  facilitar  la 
crítica y argumentación reflexiva por parte de 
sus estudiantes.   2   9  14 
3.3 Evidencia algún estilo de pensamiento 
crítico o reflexivo en sus compañeros.    
  1   14   10 
3.4 La construcción de textos o ensayos en 
diferentes entregas, permite fortalecer la 
argumentación y reflexión crítica. 
   1 8   16 
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Anexo  S Aporte de un estudiante  
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Anexo  T Títulos de los ensayos de los estudiantes  
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Anexo  U Entrega de ensayo 1 
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Anexo  V Entrega del ensayo 2 
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Anexo  W Cronograma proyección  
 
 
Tiempo 
II Semestre de 2018 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Tópico: 
Alineación 
institucional 
y 
articulación: 
prueba piloto 
  
      1. Socialización 
de resultados de 
las 
intervenciones y 
diálogo sobre 
alineación. 
A cargo de 
maestrantes  
2. Café del 
Mundo sobre 
percepciones de 
alineación. A 
cargo de 
maestrantes  
3. Diseño de la 
planeación bajo 
un referente de 
sentido. A cargo 
de maestrantes  
  
Tópico: 
Proyecto de 
Lectura y 
escritura 
Comprensión 
de lectura y 
producción 
de textos. A 
cargo del 
área de  
Ciencias 
Naturales  
Comprensión 
de lectura y 
producción de 
textos. A cargo 
del área de 
Ciencias 
Sociales 
Comprensión 
de lectura y 
producción de 
textos. A cargo 
del área de 
Matemáticas 
Comprensión de 
lectura y 
producción de 
textos. A cargo 
del área de 
Lenguaje 
Comprensión de 
lectura y 
producción de 
textos. A cargo 
del área de 
Educación 
Física 
Tiempo I Semestre de 2019 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Tópico: 
Alineación 
institucional 
y articulación 
Ejecución de 
la 
planeación. 
A cargo de 
maestrantes  
Ejecución de 
la planeación. 
A cargo de 
maestrantes  
Elaboración 
del informe 
sobre la prueba 
piloto. A cargo 
de maestrantes  
Presentación de 
los resultados a 
directivas y 
Consejo 
Académico, 
quienes se 
encargarán de 
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evaluarla. 
Tópico: 
Proyecto de 
Lectura y 
escritura 
Comprensión 
de lectura y 
producción 
de textos. A 
cargo del 
área de 
Educación 
Artística 
Comprensión 
de lectura y 
producción de 
textos. A cargo 
del área de 
Ética y 
Valores 
Comprensión 
de lectura y 
producción de 
textos. A cargo 
del área de 
Educación 
Religiosa 
Comprensión de 
lectura y 
producción de 
textos. A cargo 
del área de 
Tecnología e 
Informática 
Comprensión de 
lectura y 
producción de 
textos. A cargo 
del área de 
Inglés 
Tiempo II Semestre de 2019 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Tópico: 
Alineación 
institucional 
y articulación 
    Conversatorio 
sobre “Análisis 
a un 
instrumento de 
evaluación|”. A 
cargo de 
maestrantes  
Conversatorio 
“Instrumentos y 
estrategias de 
evaluación”. A 
cargo de 
maestrantes  
  
 
Tópico: 
Proyecto de 
Lectura y 
escritura 
Comprensión 
de lectura y 
producción 
de textos. A 
cargo del 
área de 
Emprendimie
nto. 
Comprensión 
de lectura y 
producción de 
textos. A cargo 
del área de 
Ciencias 
Naturales.  
Comprensión 
de lectura y 
producción de 
textos. A cargo 
del área de 
Ciencias 
Sociales.  
Comprensión de 
lectura y 
producción de 
textos. A cargo 
del área de 
Matemáticas.   
Comprensión 
de lectura y 
producción de 
textos. A cargo 
del área de 
Lenguaje.  
 
 
 
 
 
 
 
